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Ο ερωτικός Βοκκάκιος στη σύγχρονη Ελλάδα1 
 
                                                                        Άννα Θέµου 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών                 
 
H διερεύνηση της τύχης του Βοκκακίου στην Ελλάδα συνιστά ένα πεδίο έρευνας 
εξαιρετικά ενδιαφέρον αλλά ακόµη αρκετά σκοτεινό2. Περαιτέρω αναζητήσεις θα 
οδηγούσαν πιθανότατα στον εντοπισµό λησµονηµένων κειµένων συνδεδεµένων µε τη 
µορφή του, στην ταυτοποίηση άγνωστων δηµιουργών ορισµένων ανυπόγραφων, στην 
επισήµανση και τον προσδιορισµό σχέσεων έγκριτων διανοούµενων µε το έργο του 
µέσα από νέες οπτικές. Ο Βοκκάκιος µεταφράστηκε, διασκευάστηκε, απλοποιήθηκε3, 
ενέπνευσε4. Απασχόλησε κορυφαίους λογοτέχνες και επιφανείς κριτικούς της χώρας. 
Τον συναντάµε σε ελληνόγλωσσες Ιστορίες της λογοτεχνίας (ιταλικής, νεοελληνικής, 
                                                
1 Εκτενέστερη εκδοχή οµότιτλης ανακοίνωσης στην Α΄ Συνεδρία της επετειακής Επιστηµονικής 
Ηµερίδας La Grecia di Boccaccio (3/6/2013). Διοργάνωση: Iταλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Τµήµα 
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιδρύµατα «Μανιατάκειον» και «Κακογιάννης», Oranona 
Teatro di Certaldo. Υπό την αιγίδα του Ιδρ. «Εnte Nazionale Giovanni Boccaccio».  
2 «Ένα ανοικτό πεδίο έρευνας»· βλ. Elena Capellaro, Η νεοελληνική τύχη του Bοκκάκιου, διδ. διατριβή 
(αδηµοσίευτη), τριµελής επιτροπή: K. Κασίνης, Β. Αθανασόπουλος, Γ. Ζώρας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2003, 
σ. 16. Συµπεραίνεται ότι «η νεοελληνική λογοτεχνία δεν είναι boccaccesca» µε αποτέλεσµα να χαθεί 
στην Ελλάδα «το στοιχείο που στα ιταλικά λέγεται boccaccesco»· ό.π., σσ. 233, 238. Τµήµατα της 
µελέτης δηµοσιεύθηκαν στο περιοδικό Σύγκριση («Eπιδράσεις του Βοκκακίου στον Απόκοπο του 
Μπεργαδή», «Από τον Βοκκάκιο στον Χορτάτση. Συµβολή για τις πηγές της Ερωφίλης», «Συµβολή 
για τις πηγές των Ερωτικών Ονείρων του Μαρίνου Φαλιέρου», «Η πρώτη νεοελληνική µετάφραση του 
Βοκκάκιου. Ο Θησεύς και γάµοι της Αιµιλίας»)· βλ. Σύγκριση, τχ. 15 (10/2004), σσ. 114-131, τχ. 16 
(11/2005), σσ. 189-200,  τχ. 19 (11/2008), σσ. 113-130, τχ. 20 (2/2010), σσ. 83-118. Για την τύχη του 
στη χώρα, βλ. Ζώζη Ζωγραφίδου, Η παρουσία της ιταλικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (1900-1997), 
παρατηρητής, Θεσ/νίκη 1999, σσ. 24, 31, 33-34, 38, 41, 52, 138, 141, 147, 157, 171, 175-176, 187, 
201, 221, 229, 262 (πηγή για µεταφράσεις του 20ού αιώνα που εξετάζονται στη διατριβή) και Zozi 
Zografidou, «Sulla fortuna del Boccaccio in Grecia», στο της ιδίας Voci italiane in Grecia, Aracne 
editrice, Roma 2013, σσ. 117-129.  
3 Giovanni Boccaccio, Il decameron. Riduzione e adattamento delle novelle più rappresentative, 
διασκευή Roberto Tartaglione, Perugia, Αθήνα 1994. 
4 Aπό το Δεκαήµερο εµπνεύστηκε π.χ. ο συγγραφέας θεατρικών κειµένων και λαϊκός στιχουργός 
Σταύρος Μελισσινός (Stavros Melissinos) το έργο Αχ, αυτός ο … Βοκκάκιος … ή παιχνίδια του 
Σαραντάµερου (Κωµωδία Τρίπρακτη) - Oh, that naughty … Boccaccio… (Α comedy in three acts), µτφ. 
Alex Roukas, (δίγλωσση) έκδοση του συγγραφέα, Aθήνα 1966 (Stavros Μelissenos, Oh, ce villain 
Boccaccio!, traduit par Michel Bonnet, Athènes 1979). Πρβλ. Ι.1, ΙΙΙ.1, III.4, VI.10, VII.9. Ως γνωστό, 
διηγήµατα του Δεκαηµέρου (VII.7, VII.9), µελετήθηκαν ως πηγή έµπνευσης έργων π.χ. «του Ιακώβου 
Τριβώλη […] και Ιωάννου Βηλαρά, αµφότερα εµπνευσµένα από την Εβδόµη ηµέρα, ήτις περιέχει 
διηγήµατα, εν οις […] περιγράφει µέχρι ποίου σηµείου δύναται να φθάση το θάρρος και η τόλµη των 
υπό τυφλού έρωτος κατεχοµένων γυναικών, αίτινες δεν διστάζουν, χάριν των εραστών των, ουχί µόνον 
να απατήσουν τους συζύγους των, αλλά και να περιπαίξουν τούτους κατά τρόπον όλως πρωτότυπον 
και ριψοκίνδυνον»· βλ. Γεώργιος Θ. Ζώρας, «Διηγήµατα του Βοκκακίου πρότυπα του Τριβώλη και 
του Βηλαρά», Μελέται, Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν/µίου 
Αθηνών, Αθήναι 1957, σσ. 7- 48. Το παράθεµα στη σ. 9.  
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βυζαντινής, ευρωπαϊκής και παγκόσµιας), του πνεύµατος και του πολιτισµού5, σε 
µελετήµατα για το µυθιστόρηµα και το διήγηµα6, σε ανθολογίες πεζογραφίας ή 
ποίησης. Μελετήθηκε σε επιστηµονικές πραγµατείες (π.χ. συγκριτολογικές), 
προσεγγίστηκε σε διαλέξεις και σεµινάρια. Τα δηµιουργήµατα και οι επιδράσεις του 
κέντρισαν το ενδιαφέρον Ελλήνων ερευνητών, Καθηγητών Πανεπιστηµίων και 
φιλολόγων.  
Στο πλαίσιο µιας περαιτέρω διερεύνησης της απήχησης του λογοτέχνη στην 
Ελλάδα, επέλεξα να εστιάσω προς στιγµήν στην εικόνα που αποκοµίζουµε για την 
αισθησιακή πλευρά του, τη δεσπόζουσα και ίσως την πιο θελκτική, στη σχέση του µε 
τον έρωτα, όπως αναδεικνύεται από τη συγκριτική εξέταση έργων δηµοσιευµένων 
από τις αρχές του Εικοστού αιώνα µέχρι σήµερα, κυρίως κριτικών δοκιµίων, άρθρων 
και εγκυκλοπαιδικών ληµµάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσα στα εισαγωγικά κείµενα 
των ελληνικών αυτοτελών εκδόσεων του Δεκαηµέρου (πλήρων ή αποσπασµατικών) 
καθώς και σε αναφορές εγκυκλοπαιδειών και βιογραφικών λεξικών στον Βοκκάκιο7 
ως τώρα αθησαύριστες. 
                                                
5 Εκτός από όσες αναφέρονται στις σηµειώσεις της παρούσας µελέτης, βλ. ενδεικτικά: Ηλίας Π. 
Βουτιερίδης, Σύντοµη Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (1900-1930). Τρίτη έκδοση µε 
συµπλήρωµα του Δηµήτρη Γιάκου (1931-1976), Εκδόσεις Δηµ. Ν. Παπαδήµα, Αθήναι 1976,  σσ. 70, 
136, 151-153, 168, 170-171, 186, 224· Κρουµβάχερ [= Καρλ Κρουµπάχερ], Ιστορία της Βυζαντινής 
Λογοτεχνίας, µεταφρασθείσα υπό Γεωργίου Σωτηριάδου, Τόµ. Γ΄, Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Εν 
Αθήναις 1900, σσ. 119, 134, 139, 163-165, 168, 213· Αντιγόνη Βλαβιανού (φιλολογική επιµ. 
έκδοσης), Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειµένων, Έκδοση του 
Ε.Α.Π., Πάτρα 2008, σσ. 40-52· Annick Benoit-Dussausoy, Guy Fontaine (διεύθυνση έκδοσης), 
Ευρωπαϊκά Γράµµατα. Ιστορία της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, Τόµ. Α΄, εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 1992, 
σσ. 278-285, 304-313· Will Durant, Παγκόσµιος ιστορία του πολιτισµού, Τόµ. Ε΄ (Αναγέννησις), µτφ. 
Άρη Αλεξάνδρου, Γενική επιµ. Μιχ. Π. Γρηγόρη- Κασ. Κουκουλά, Εκδοτικός οίκος Αφοί Συρόπουλοι 
Ο.Ε., Αθήναι 1970, 21-23, 37, 44-50, 57, 59-62, 64, 99, 153, 371, 440· Erich Auerbach, Μίµησις. Η 
εικόνα της πραγµατικότητας στη Δυτική Λογοτεχνία, µτφ. Λευτέρης Αναγνώστου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, 
σσ. 269-302. 
6 Βλ. ενδεικτικά Άγγελος Φουριώτης, Το µυθιστόρηµα. (Από το 2000 π.Χ έως το 1700 µ.Χ), Δίφρος, 
Αθήνα 1959, σσ. 20, 56, 83-84, 171-174, 232-236, 263-266, 274, 278, 302, 313-317, 344· Γιώργος 
Βαλέτας, Το Νεοελληνικό διήγηµα. Η θεωρία και η ιστορία του, εκδόσεις Φιλιππότης,  Αθήνα 19832, 
σσ. 30-32, 58· Ιan Reid, To Διήγηµα, µτφ. Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη, Eρµής, Αθήνα c1982, σσ. 22-23, 
33-36· Το διήγηµα. Στην Ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία-Γραφή-Πρόσληψη, επιµ.-
εισαγωγή Ελένη Πολίτου-Μαρµαρινού, Σοφία Ντενίση, Εκδόσεις Gutenberg 2009, σσ. 13, 128-129, 
165· Λάκης Προγκίδης, Η κατάκτηση του µυθιστορήµατος. Από τον Παπαδιαµάντη στον Βοκκάκιο, µτφ. 
από τα γαλλικά Γιάννης Κιουρτσάκης, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1998, σσ. 26-28, 30, 190-
201, 214-218, 248-251, 265-266, 301-326, 329-335, 384. Κατά τον Προγκίδη, από τον Ευρωπαίο 
Βοκκάκιο θα γινόταν αποδεκτός ο Σκιαθίτης, «βυζαντινο-δυτικό κράµα», σε αντίθεση µε τους 
συµπατριώτες του. Εγκολπώθηκε και εµπλούτισε τον νεωτερισµό που αναγγέλλει η τέχνη του 
µυθιστορήµατος. Ο πρωταγωνιστής Ν. από Τα Ρόδιν’ ακρογιάλια παραλληλίζεται µε ακροατή του 
Δεκαηµέρου. Για τις θεωρήσεις του, ο Προγκίδης δέχθηκε δριµύτατη κριτική· βλ. Άρης 
Μαραγκόπουλος, Διαφθορείς, Εραστές, Παραβάτες. Για την ανα-θεώρηση της νεοελληνικής 
πεζογραφίας. [Λογοτεχνία / Το δοκίµιο], ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 2005, σσ. 179-182, 184-185, 196, 
355 και του ιδίου «Χωρίς καλυµµαύκι», εφηµ. Το Βήµα,  06/09/1998.  
7 Για τη σύνταξη του κειµένου, έλαβα υπόψη λήµµατα των ίδιων εγκυκλοπαιδειών σε διαφορετικές 
εκδόσεις καθώς και άλλα όπου δεν παραπέµπω. Βλ ενδεικτικά. Α. Τ. [= Aλέξανδρος Γ. Τσιούνης;], 
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Από τις εκδόσεις του δηµοφιλέστερου βιβλίου του, σταχυολογηµένες µέχρι τα 
τέλη του προηγούµενου αιώνα8, σηµαντική θεωρείται η απόδοση του δοκιµιογράφου 
και κριτικού Γεράσιµου Σπαταλά, γνωστού και ως µεταφραστή κορυφαίων ποιητών 
της αρχαίας Ελλάδας και της Ιταλίας. Τυπώθηκε από τις εκδόσεις του Πέτρου 
Δηµητράκου µε πρόλογο του ακαδηµαϊκού Σπύρου Μελά (1950)9. Ο Επτανήσιος 
διανοούµενος είχε αποδώσει σε πρώτο στάδιο ορισµένες εκλογές από το Δεκαήµερο, 
που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις «Χαραυγής» (1924)10 καθώς και Π. 
                                                                                                                                       
«Βοκκάκιος», Φάρος. Μεγάλη Γενική Παγκόσµια Εγκυκλοπαίδεια, Τόµ. 4 (Βεδισµός-Γεράσιµος), 
Εκδόσεις Φάρος Α.Ε., Αθήνα 19812· Δ.Β., «Boκκάκιος Τζιοβάννι», Παγκόσµια Σύγχρονη 
Εγκυκλοπαιδεία, Τόµ. 3 (ασβ-βοτ), Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσ/νίκη 1992-1993 (ζ΄ έκδοση ανανεωµένη), 
σ. 318· Σ.Χ., Θ.Κ. [= Σοφία Χατζηιωαννίδου, Θεοδόσης Κοντάκης], «Βoccaccio Giovani [sic]», 
Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα-έργα-ρεύµατα-όροι, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2007· 
ανυπόγραφα: «Βοκκάκιος Ιωάννης», Παγκόσµιος χρυσή εγκυκλοπαίδεια των νέων. Βιογραφίαι, υπό την 
εποπτεία του Ακαδηµαϊκού κ. Κ. Κωνσταντίνου, βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών, Εκδοτικός οίκος Σ. 
Μαλαθούνης, Σ. Τσιούνης Ο.Ε., Αθήναι χ.χ.·  «Βοκκάκιος», Επιστήµη & Ζωή, Τόµ. 3 (ατόλη-
γιαοσκώληκες), Εκδοτικές και εµπορικές επιχειρήσεις Χατζηϊακώβου Α.Ε., Θεσ/νίκη χχ. «Σύντοµη 
παρουσίαση» του Δεκαηµέρου στο λήµµα (στο εξής λ.) «λογοτεχνία», Επιστήµη & Ζωή, Τόµ. 11 
(Λευτερνία-Μάλανγκ). 
8 Για εκδόσεις του Δεκαηµέρου, βλ. και Κ. Γ. Κασίνης, Βιβλιογραφία των ελληνικών µεταφράσεων της 
ξένης λογοτεχνίας ΙΘ΄-Κ΄αι. Αυτοτελείς εκδόσεις, Τόµ. 2 (1901-1950), Σύλλογος προς διάδοσιν 
ωφέλιµων βιβλίων, Αθήναι 2013, σσ. 47, 163-164, 259, 407, 422, 457. Ο Καθηγητής, έχοντας ως πηγή 
κατάλογο µυθιστορηµάτων που εκδόθηκαν από τον Μιχαήλ Ι. Σαλίβερο στο οπισθόφυλλο έργου (έκδ. 
1914) τού Charles Paul de Kock, αναφέρει τον τίτλο Βοκακίου, Δεκαήµερος, ήτοι 100 Διηγήµατα. 
Μετάφρασις εκ του Ιταλικού, µετ’ εικόνων, καθώς και µια συλλογή τεσσάρων διηγηµάτων, που 
κυκλοφόρησε από το Εκδοτικόν Γραφείον το «Κέντρον» (Εν Αθήναις, 1924)· ό.π., σσ. 457, 163 
αντίστοιχα. Ο Χατζιώτης γράφει ότι Η Δεκαήµερος εκδόθηκε από τον Βασίλειο Τσαγγάρη (1902), 
θεωρώντας το έργο ενδεικτικό της εκδοτικής τακτικής του, της ροπής προς τα «λαϊκά» αναγνώσµατα· 
βλ. Κώστας  Χατζιώτης, Βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι της Αθήνας (1900-1950), Τόµ. Β΄, Αθηναϊκή 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2001,  σ. 77. 
9 Βοκκάκκιου, Το Δεκαήµερο [Πλήρης λογοτεχνική µετάφρασις εκ του ιταλικού πρωτοτύπου], µτφ.-
εισαγωγή Γ. Σπαταλάς, πρόλογος Σπ. Μελάς, Τόµ. Α΄, εκδοτικός οίκος Πέτρου Δηµητράκου Α.Ε., 
Αθήναι [1950]. Ο ίδιος ο µεταφραστής, σε βιογραφικό σηµείωµα «Προς τη Γενική Παγκόσµιο 
Εγκυκλοπαίδεια “Πάπυρος Larousse”», την αναφέρει ως «Ιωάν. Βοκκάκιου “Το Δεκαήµερο” (εκλογές 
από το έργο) Αθήνα 1950». Εξεδόθη µόνο ο Τόµ. Α΄, µε τα διηγήµατα της 1ης και 2ης ηµέρας, όπως 
προκύπτει από καταγραφές του, π.χ. «“Το Δεκαήµερο” […] vol. 1ο primo e secondo giorno» 
(χειρόγραφο). Σώζεται το «Ιδιωτικόν συµφωνητικόν» (3/12/1949) µε το οποίο «αναλαµβάνει δια 
λογαριασµόν του Εκδοτικού οίκου Πέτρου Δηµητράκου την µετάφραση εκ του Ιταλικού ολοκλήρου 
του έργου “ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ”». Ο εκδότης δικαιούται να εκδίδει το έργο σε έναν ή περισσότερους 
τόµους και «να προβαίνη εις έκδοσιν κατ’ εκλογήν διηγηµάτων του έργου». Τα παραπάνω στοιχεία 
όπως και όσα αναφέρονται στις σηµ. αρ. 10 και αρ. 11 της παρούσας µελέτης, συνέλεξα από 
καταγραφές του Σπαταλά –καταλόγους έργων του, βιο-εργογραφικά σηµειώµατα (χειρόγραφα και 
δακτυλογραφηµένα) κ.ά. –, που φυλάσσονται στο Αρχείο «Σπαταλάς Γεράσιµος και Λαµπίση Έλδα» 
(ΕΛΙΑ).  
10 Ο Σπαταλάς αναφέρει το έργο ως εξής: «“Εκλογές από το Δεκαήµερο” κατά µετάφρασιν Γερ. 
Σπαταλά (εκδ. “Χαραυγής”, 1924)»· βλ. Γ. Σ. Σπαταλάς,  λ. «Βοκκάκιος (Boccaccio) Ιωάννης», 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ιδρυτής-ιδιοκτήτης Παύλος Δρανδάκης, Τόµ. 7, (Βελτίωσις-Βωψ), 
Έκδοσις δευτέρα ενηµερωµένη δια συµπληρωµάτων, Εκδοτικός οργανισµός «Ο Φοίνιξ» Ε.Π.Ε., 
Αθήναι χ.χ. [1957?], σ. 469. Βλ. επίσης  Βοκκακίου, Εκλογές από το Δεκαήµερο, µτφ. καµωµένη από 
το Γεράσιµο Σπαταλά, Τόµ. Α΄, Αθήναι χχ.· Βοκκακκίου, Το Δεκαήµερον. 16 αυτοτελή διηγήµατα, Τόµ. 
2 [Σειρά Β΄], µτφ. Γ. Σπαταλά, Εκδόσεις «Χαραυγής», Αθήναι χχ. [1926;]. Φυλάσσεται χειρόγραφο 
συµφωνητικό µε τον Εκδοτικό Οίκο «Χαραυγή» (Γεράσιµου Λαµπρίδη) µε το οποίο ο Κερκυραίος 
λόγιος αναλαµβάνει να µεταφράσει «εκ του ιταλικού κειµένου “Ιl Decamerone” […] δύο σειράς 
διηγηµάτων, εκάστη των οποίων να είναι περίπου δέκα τυπογραφικά φύλλα κοινού βιβλίου του Οίκου 
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Παπαγεωργιάδη & Σίας (1940)11. Ιδιαιτέρως αξιόλογη και επιµεληµένη κρίθηκε η 
µετάφραση του πεζογράφου και θεατρικού συγγραφέα Κοσµά Πολίτη [= 
Παρασκευάς Ταβελούδης] (1966), µε πρόλογο του διαπρεπούς ιστορικού της 
φιλοσοφίας και πανεπιστηµιακού Καθηγητή Mario Montuori12, τότε διευθυντή του 
Ιταλικού Ινστιτούτου και αργότερα αντεπιστέλλοντος µέλους της Ακαδηµίας 
Αθηνών. Προσεγµένη, πιστή και πλήρης χαρακτηρίστηκε η πιο πρόσφατη µετάφραση 
του Νίκου Σαρλή, Το Δεκαήµερο, της σειράς «Κλασικά Παπύρου» (1972), η οποία 
ανατυπώθηκε από τις εκδόσεις De Agostini Hellas (2000)13. Δεν είναι άγνωστη και η 
απόδοση του Μανώλη Bατάλα, εκδόσεων Σπύρου Δαρεµά (1971)14. 
Στο εµπόριο κυκλοφορεί η κλασική και αξιοµνηµόνευτη πλήρης µετάφραση 
του Πολίτη, αναδηµοσιευµένη από τις εκδόσεις «γράµµατα»15. Τα «γράµµατα» 
επανεκτύπωσαν επιπλέον τις εκλογές από το Δεκαήµερο στην απόδοση του 
Σπαταλά16. Βρίσκουµε επίσης µια επιλογή Iστοριών από το [συγκεκριµένο] 
                                                                                                                                       
του» (4 Μαρτίου 1926). Σε χειρόγραφά του, ο ίδιος καταγράφει την έκδοση, π.χ. ως εξής: «Ιωάν. 
Βοκκάκιου “Το Δεκαήµερο” (εκλογή σε δύο τόµους) 1926. (Επίσης Πρώτη και Δεύτερη µέρα µε 
προλεγόµενα) 1944»· βλ. βιογραφικό σηµείωµα µε συνοδευτική επιστολή «προς Χ. Πάτση» (υπό την 
κατηγορία «Μεταφράσεις στο πεζό»). Ως δίτοµη και εκδοθείσα το 1926 την αναφέρει και σε 
καταλόγους έργων ή βιο-εργογραφικά σηµειώµατά του, π.χ.: «Scelte novelle dal Decamerone (2 
volumi)» ή «Ι. Βοκκάκκιου “Εκλογές από το Δεκαήµερο” Τόµοι 2 1926». Η ίδια (βάζει οµοιωµατικά) 
από τις «Εκδ. Π. Παπαγεωργιάδη 1940». 
11 Ιωάννου Βοκκακκίου, Εκλογές από το Δεκαήµερο, µετάφρασις Γ. Σπαταλά, Εκδοτικός οίκος Π. 
Παπαγεωργιάδης και ΣΙΑ, Αθήναι χχ. Ο ίδιος αναφέρει την έκδοση, ήδη χρονολογηµένη, π.χ. ως 
«Βοκκακκίου “Εκλογές από το Δεκαήµερον” Έκδ. Π. Παπαγεωργιάδη 1940», «β΄ έκδοση» ή «Νέα 
έκδοση». Διατηρείται το «Ιδιωτικόν συµφωνητικόν» µε τον Παν. Παπαγεωργιάδη 
(δακτυλογραφηµένο) παραχώρησης από τον Σπαταλά του δικαιώµατος της β΄ έκδοσης της 
µετάφρασής του (15/2/1940). Τούτη «θα δύναται να γίνη εις ένα τόµον ή εις δύο τοµίδια». 
12 Τζιοβάννι Βοκκάκιου, Το Δεκαήµερο [εικονογραφηµένο], µτφ. Κοσµάς Πολίτης, εισαγωγή και 
πρόλογος Mario Montuori, εκδοτικός οίκος Χρήστου Γιοβάνη, Αθήνα 1966. Εν είδει εισαγωγής 
παρατίθενται αποσπάσµατα από την Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας του «εκλεκτού κριτικού 
Francesco De Sanctis», υποδεδειγµένα από τον Montuori, χρονολογικός πίνακας και επιλεγµένες 
εγκωµιαστικές κριτικές για τον Βοκκάκιο. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών 
από τον Kαθηγητή Γεώργιο Ζώρα (29/6/1966). Η πρόσκληση φυλάσσεται στο αρχείο της οικογένειας. 
Για τον Montuori, βλ. Γιώργος Πράτσικας, «Ο νέος διευθυντής του Ιταλικού Ινστιτούτου», Νέα Εστία, 
Έτος ΛΘ΄, Τόµ. 76, [τχ. 910 (1/6/1965)] σσ. 751-752 και Μενέλαος Παλλάντιος (πρόεδρος), 
«Έκτακτος συνεδρία της 19ης Απριλίου 1983 (Επίσηµος  υποδοχή του αντεπιστέλλοντος µέλους της 
Ακαδηµίας, κ. Mario Montuori. Χαιρετισµός και προσφώνηση)», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών, 
Έτος 1983, Τόµ. 58, τχ. 2, Γραφείο δηµοσιευµάτων της Ακαδηµίας Αθηνών, Εν Αθήναις 1984. 
13 Βοκκάκιος, Το Δεκαήµερο, Τόµ. 1-4, µτφ. Νίκος Σαρλής, Έκδοσις της «Πάπυρος Πρεςς Ε.Π.Ε.», 
Αθήνα 1972· Βοκκάκιος, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 1+2, µτφ.-πρόλογος Ν. Σαρλής, De Agostini Hellas, 
Αθήνα 2000. Η Capellaro αναφέρει τη µετάφραση του Σαρλή από τον «Πάπυρο» ως την «πιο 
πρόσφατη»· βλ. Ε. Capellaro, Η νεοελληνική τύχη του Bοκκάκιου, ό.π., σ. 195. Η επανέκδοσή της, 
όπως µε πληροφόρησε η κόρη του, έγινε εν αγνοία του µεταφραστή!  
14 Τζοβάννι Βοκκάκκιο, Το Δεκαήµερο [Έκδοση ολοκληρωµένη], πρόλογος-επιµ. Μανώλη Βατάλα, 
Εκδόσεις Σπύρου Δαρεµά, Αθήνα [1971]. Πρόκειται ουσιαστικά για επιλογή 78  διηγηµάτων.  
15 Βοκάκιος, Δεκαήµερον, Τόµ. 1+2, µτφ. Κοσµάς Πολίτης, γράµµατα, Αθήνα 1993. Η µετάφραση 
διανεµήθηκε µαζί µε την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στις 23/5 και 30/5/2010. 
16 Σχετικά µε την έκδοση (Το Δεκαήµερον. Επιλογή, 1982), βλ. Z. Zografidou, «Sulla fortuna del 
Boccaccio in Grecia», ό.π., σ. 126 . 
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Δεκαήµερο, του ίδιου εκδοτικού οίκου, 25 νουβελών17, σε σειρά που διαδοχικά µάς 
µεταφέρει στις πιο σοκαριστικές, υπό συντοµότατους τίτλους, µεταξύ των οποίων 
ενδεικτικοί είναι οι εξής: «Η ερωµένη του άντρα και της γυναίκας» [= V.10], «Ο 
κερατωµένος στο βαρέλι» [= VII.2], «Ο κερατωµένος στην κασέλα» [= VIII.8], «Η 
ντόνα Τζεµάτα µεταµορφώνεται σε φοράδα» [= IX.10], «Κρεβατοµπερδέµατα» [= 
IX.6]. Οι πρόσφατες επιλογές κλείνουν προς τα πιο τολµηρά διηγήµατα. Εκλογή 
διηγηµάτων από τα πλέον πικάντικα αποτελούσε Το δεκαήµερον που τυπώθηκε το 
1932 από τις λαϊκές εκδόσεις της Εσπερινής, διασκευασµένο από τον Α. Κ.18. Το 
2007 κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις της εφηµερίδας Το Ποντίκι οι νουβέλες της 
τρίτης ηµέρας, σε απόδοση Σπύρου Κίντζιου19. Διαβάζοντας την εισαγωγή τους, 
υπογεγραµµένη από τον εκδότη («Π»), αποκοµίζουµε την εντύπωση ότι όλες οι 
ιστορίες του Δεκαηµέρου είναι τολµηρές. Οι αφηγητές, οι έντιµοι νέοι του 
Βοκκακίου, αποτραβηγµένοι σε ειδυλλιακό περιβάλλον, εδώ «ανακαλύπτουν τον 
ερωτισµό τους». Το Ποντίκι την ίδια χρονιά τύπωσε και µια Ανθολογία µυστηρίου, 
µεταφρασµένη από την Τζουλιάννα Μπαρουξή, όπου περιλαµβάνεται η νουβέλα 
«Βάζοντας τον διάβολο στην κόλαση»20 [= ΙΙΙ.10]. Η ίδια νουβέλα µε τίτλο «Πώς 
µπαίνει ο διάβολος στην κόλαση» καθώς και «Ο µουγκός κηπουρός» [=III.1], µαζί µε 
τις σκανδαλώδεις «Ζωές µοναχών» του Πιέτρο Αρετίνο, είχαν περιληφθεί στην 
ανθολογία ερωτικών κειµένων του Αλέκου Γιώργα, που κυκλοφόρησε το 1994 από 
τις Εκδόσεις Καστανιώτη21. H ερωτική συνιστώσα, ο απολαυστικός χαρακτήρας του 
έργου και η ύπαρξη πονηρών υπονοούµενων, τεκµηριωµένη µε παραδείγµατα, 
                                                
17 Βοκάκιος, Ιστορίες από το «Δεκαήµερον», µτφ. Κ. Πολίτης, γράµµατα, Αθήνα 2011. 
18 Βοκκακκίου, Το Δεκαήµερον. Διασκευή υπό Α.Κ.. Κλασσικόν έργον της εποχής του Μεσαίωνος, Αι 
λαϊκαί εκδόσεις της «Εσπερινής», Αθήνα 1932. [ΑΚ= Νίκος ή Λούκας Χατζηγιαννακού (Λουκής 
Ακρίτας);]·βλ. Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυµα. 1800-2004 (Νέα 
συµπληρωµένη έκδοση), Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 20053, σσ. 27, 399. Πρβλ.: Η µετάφραση 
του Λυγηράκη Η δεκαήµερος, (συλλογή 48 διηγηµάτων, Έκδοση Φέξη, 1892) εγκαινίασε µια σειρά 
λαϊκών εκδόσεων, που κυκλοφόρησαν τον 20όν αιώνα  σε τευχίδια [π.χ. του περιοδικού Αφροδίτη 
(1917) και της Εσπερινής (1932)] και γνώρισαν µεγάλη επιτυχία εξαιτίας των τολµηρών θεµάτων τους· 
βλ. Viki Patsiou, «Adattamenti narrativi del Decamerone in greco (XVIII-XIX secoli)», µτφ. Anna Di 
Benedetto Zimbone, στο Mario Vitti (επιµ.), Τesti letterari italiani tradotti in Greco (dal 500 ad oggi) 
[= Atti del IV Convegno di Studi Neogreci, Viterbo 20-22 maggio 1993], Rubbettino, Soveria Manelli 
(Catanzaro) 1994, σ. 249. Κατά τις αρχές του 20ού αι. από τις εκδόσεις Φέξη κυκλοφόρησε και το Η. 
Chirot, A. Duru, Βοκκάκιος. (Βοccace). Oπερέττα εις πράξεις 4, µουσική Franz De Suppé, µτφ. Β. 
Βεκιαρέλλη, εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, Εν Αθήναις χ.χ.  
19 Βοκάκιος, Δεκαήµερον. Τρίτη ηµέρα, µτφ. Σπ. Κίντζιος, διόρθωση Κώστας Θέος, εκδόσεις «Το 
Ποντίκι», Αθήνα 2007. 
20 Λουίζα Μέι Άλκοτ κ.ά, Ανθολογία µυστηρίου, µτφ. Τζ. Μπαρουξή, εκδόσεις «Το Ποντίκι», Αθήνα 
2007, σσ. 81-88.  
21 Α. Γιώργας (επιλογή-πρόλογος-µτφ.), Το ειδύλλιο του ρόδου και άλλα ερωτικά κείµενα µέχρι και το 
17ο αιώνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1994, σσ. 143-151, 184-191. Τα κείµενα του Αρετίνο «Ζωές 
µοναχών (απόσπασµα)», «Διάλογος (απόσπασµα)» και «Η ζωή των παντρεµένων», στις σσ. 63-69, 
197-200 και 210-215. Ο ανθολόγος αναφέρει ότι χρησιµοποίησε ψευδώνυµο· ό.π., σ. 12. 
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προβάλλονταν και στην εισαγωγή των µεταφρασµένων από τη Ζωή Βαλάση 17 
ιστοριών από το Δεκαήµερο του 199322, δίχως ωστόσο να αποσιωπηθεί η θεµατική 
ποικιλία. Το ίδιο έτος ήρθαν στο φως από τις εκδόσεις «Νέστορα» Επιλογές από το 
Δεκαήµερο σε µετάφραση του Περικλή Ροδάκη23. Πρόκειται για µια επιλογή 
απευθυνόµενη «κυρίως σε παιδιά και νέους», σύµφωνα µε τον πρόλογο του εκδότη 
(Δηµ. Αντωνόπουλου), «µέσα από τα καλύτερα διηγήµατα του πολυσυζητηµένου για 
την αθυροστοµία του και τις πιπεράτες διηγήσεις τού “Δεκαήµερου”», κατά την 
κριτική του Θανάση Παπαθανασόπουλου24. Ο εκδότης τονίζει τη δική του προσφορά: 
«το Δεκαήµερο έχει ελάχιστες εκδόσεις στην Ελλάδα και την τελευταία εικοσαετία 
λείπει παντελώς από τα βιβλιοπωλεία»25.  
Ο Βοκκάκιος του Δεκαηµέρου αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγµα 
«ερωτικού» λογοτέχνη µαζί µε τον «Πετρώνιο του Σατυρικού»26. Άρθρα εφηµερίδων, 
δηµοσιεύµατα στον περιοδικό τύπο και το διαδίκτυο αναδεικνύουν τη σηµασία του 
Δεκαηµέρου στην ερωτική λογοτεχνία και το προκλητικό για την εποχή περιεχόµενο. 
Υπογραµµίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του έρωτα στις αφηγήσεις27. Ο ερωτικός 
χαρακτήρας µαζί µε την αντιεκκλησιαστική στάση πολλών διηγηµάτων, 
καταγράφεται ως λόγος που το κατέστησε «γνωστό, αν όχι περιβόητο»28. «Το πονηρό 
                                                
22 Βοκάκιος, 17 ιστορίες  από το Δεκαήµερο, µτφ. Ζ. Βαλάση, εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 1993. 
23 Τζιοβάννι Βοκκάκιου, Το Δεκαήµερο. Βιογραφία-Ανάλυση-Εποχή [Επιλογές από Το Δεκαήµερο], µτφ. 
Π. Ροδάκης, εκδόσεις «Νέστορας», Αθήνα 1993.  
24 «Μια αξιόλογη εκδοτική προσπάθεια, τη στιγµή µάλιστα που ο Βοκάκιος λείπει για χρόνια από την 
ελληνική αγορά»· βλ. Θ. Παπαθανασόπουλος, «Ένας αλλιώτικος Βοκάκιος», Νέα Εστία, Έτος ΞΖ΄, 
Τόµ. 134, [τχ. 1590 (1/10/1993)], σσ. 1307-1308.  
25 «Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση», στο Τζιοβάννι Βοκκάκιου, Το Δεκαήµερο. Βιογραφία-Ανάλυση-
Εποχή, ό.π., σ. 5. 
26 Κώστας Σταµατίου, Το βιβλίο και ο χρόνος (1979-1991), Τόµ. Α΄ (1979-1987), πρόλογος Κώστας 
Ρεσβάνης, επιλογή κειµένων Θανάσης Θ. Νιάρχος-Βάσω Κυριαζάκου, επίµετρο Θ. Νιάρχος, Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 2004, σ. 255. Σύµφωνα µε πληροφορίες του συγγραφέα (δηµοσιογράφου, 
κριτικού και µεταφραστή), σε µια εποχή όπου «χριστιανισµός και (µικρο) αστισµός, είχαν κάνει την 
ελληνική κοινωνία τροµερά συντηρητική, σχεδόν πουριτανική […] βιβλία κλασικά, όπως του 
Βοκκάκιου ή […] του  Πετρώνιου, κυκλοφορούσαν σχεδόν “υπό τον µανδύα” κι οι εκδότες 
κινδύνευαν ανά πάσα στιγµή να καταδικαστούν µε το νόµο περί… “ασέµνων”»· βλ. του ιδίου, Το 
βιβλίο και ο χρόνος (1979-1991), Τόµ. Β΄ (1988-1991),  ό.π., σ. 1134. Για τον ερωτισµό του 
Βοκκακίου, βλ. επίσης τις σσ. 46 και 1291 του Τόµ. Α΄ και Τόµ. Β΄ αντίστοιχα. 
27 Βλ. ενδεικτικά Γιώργος Βαϊλάκης, «Βασικός πρωταγωνιστής των αφηγήσεων, ο έρωτας. Βοκκάκιος, 
Ιστορίες από το “Δεκαήµερον”» και «Βοκάκιος: “Το Δεκαήµερο”» εφηµ. Ηµερησία, 24/11/2012 και 
26/7/2013 αντίστοιχα.  
28 «Στοιχεία […] πράγµατι παρόντα στο έργο […], αλλά όχι µε τρόπο που να δικαιολογεί την 
αποκλειστική εστίαση της προσοχής σε αυτά». Η «ερωτική κατάκτηση ή απόλαυση […] 
διαδραµατίζει, πράγµατι, κυρίαρχο ρόλο» στην επιτυχία ή αποτυχία των ανθρώπινων επιδιώξεων, 
αποτελεί τον κοινό θεµατικό άξονα των κειµένων· βλ. Γιώργος Βάρσος, Ιστορία της Ευρωπαϊκής 
Λογοτεχνίας, Τόµ. Α΄ (Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον 6ο έως τις αρχές του 18ου αιώνα), 
Έκδοση του Ε.Α.Π., Πάτρα 20082, σ. 208  Ο Βοκκάκιος στις σσ. 157, 161, 204, 208-212, 225, 231, 
233-234. «Το θέµα του έρωτα αλλά και της περίτεχνης δολοπλοκίας που εξυφαίνεται γύρω του 
καταλαµβάνει […] το κέντρο του ποιητικού ενδιαφέροντος»· βλ. Περικλής Βαλλιάνος, Βυζαντινός και 
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“Δεκαήµερο”», διαβάζουµε, αποτέλεσε πλήγµα στα «χρηστά ήθη της εποχής µε το 
σκαµπρόζικο περιεχόµενό» του29. Παρελαύνει ακόµη και ανάµεσα στα «πέντε από τα 
κορυφαία δείγµατα κλασικής και όχι µόνο ερωτικής λογοτεχνίας που στοίχειωσαν 
κάποτε τις νύχτες της ανθρωπότητας»30. Πρόσφατα ανέφερε το Δεκαήµερο ο Άρης 
Μαλανδράκης ως χαρακτηριστικό ερωτικό ανάγνωσµα, σε δελεαστικό τόµο, «ένα 
βιβλίο χορταστικό που συνδυάζει τη γνώση µε το χιούµορ και την [...] απόλαυση», 
«µια µικρή εγκυκλοπαίδεια του σεξ», σύµφωνα µε παρουσίασή του31. Η Eυριδίκη 
Αµανατίδου, στο άρθρο «Λίγο ακόµη σεξ παρακαλώ …στα Μεσαιωνικά κείµενα»32, 
κάνοντας λόγο για την αντιφατικότητα και τον αλληλοαναιρετικό χαρακτήρα των 
γραπτών της περιόδου, αναφέρει τον Βοκκάκιο ως «µαέστρο του σκανδαλώδους». 
Απαραίτητη θεωρεί τη µνηµόνευση του Δεκαηµέρου µεταξύ των υποδειγµατικών 
λογοτεχνικών κειµένων που φωτίζουν τα σκοτεινά ένστικτα της εποχής. Δεν 
απουσιάζουν εν τούτοις εκείνοι που διερωτώνται «πώς ένας άνθρωπος τέτοιου 
πνευµατικού βεληνεκούς έφτασε στο σηµείο να γράψει αφηγήσεις προκλητικές 
χαµηλού λαϊκού επιπέδου»33.  
Οι ερωτικές ιστορίες του Δεκαηµέρου εµπνέουν πολιτιστικά δρώµενα. 
Ξαναζωντάνεψαν τον προηγούµενο χρόνο στις «Εκδηλώσεις αφήγησης» και 
τραγουδιών «για τον έρωτα τον θανατηφόρο, τον ζωοδότη και αθάνατο», στην 
µπουάτ «Απανεµιά»34 και στον «Χώρο Τέχνης και Δράσης Βρυσάκι» «σε µια 
παράσταση αφήγησης… αυστηρά για ενήλικες» µε τίτλο «Ερωτικά παιχνίδια»35. 
                                                                                                                                       
Δυτικός κόσµος, Τόµ. Β΄ (Αναγέννηση και Ουµανισµός), έκδοση Ε.Α.Π., Πάτρα 2001, σσ. 75-77. Το 
παράθεµα στη σ. 75. 
29 [ανυπόγραφο] «Ο έρως φτιάχνει ποιητές», εφηµ. Ελεύθερος Τύπος, 4-9/2/2013· βλ.  
www.historyreport.gr. 
30 Μαύρος Γάτος, «Aυτά είναι τα 5 από τα κορυφαία κλασικά αριστουργήµατα της ερωτικής 
λογοτεχνίας» (9/5/2013), www.iefimerida.gr. 
31 Α. Μαλανδράκης, Σεξ, εκδόσεις Ποταµός, Aθήνα 2012, σ. 189 και του ιδίου «Οι σελίδες του έρωτα» 
(10/5/2011), www.protagon.gr. Βλ. επίσης Γιούλη Επτακοίλη, «Ο βασιλιάς µε τις 7.800 ερωµένες. 
Μικρό εγχειρίδιο του Σεξ», εφηµ. Καθηµερινή, 27/1/2013. Αποφθεγµατικές φράσεις του Βοκκακίου 
σταχυολογούνται σε συλλογή ρητών για το γυναικείο φύλο· βλ. Σπύρος Δόικας, Αιδοίον το δηκτικόν, 
εισαγ. Ν. Σιδέρης, εκδόσεις CaptainBook.gr, Aθήνα 2012, σ. 155. 
32 Eυριδίκη Αµανατίδου, «Λίγο ακόµη σεξ παρακαλώ … στα Μεσαιωνικά κείµενα», Βιβλιοδείκτης, 
25/1/2013· βλ. http: //evriam.blogspot.gr. 
33 Γιάννης Κορναράκης, «Τζιοβάννι Βοκκάκιος- σαν βιογραφικό µνηµόσυνο», εφηµ. Εβδόµη της 
Ανατολικής Αττικής, 18/2/2011. 
34 Στις 25/1/2013 και 3/3/2013· βλ «Πόθου.... λαβύρινθος-Bραδιά αφήγησης και τραγουδιού στην 
Μπουάτ Απανεµιά στην Πλάκα» (27/2/2013), στο http://, prototypia.blogspot.gr  
35 Στις 9/3/2013· βλ. «Ερωτικά παιχνίδια από τις Παραµυθοκόρες στο Βρυσάκι» (8/3/2013), στο 
http://www.culturenow.gr [: «Η παράσταση θα είναι µέσα στο πνεύµα του Καρναβαλιού και της 
Αποκριάς µε “πικάντικες” και “πιπεράτες” ερωτικές ιστορίες. Από το Δεκαήµερον του Βοκκάκιου, 
από τις Χίλιες και Μια Νύχτες (…)»]. 
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Πρόπερσι αναγνώστηκαν «πικάντικες ιστορίες» του στο καφενείο «Κανάρια»36. Το 
2007 (26-29/4) ο Γιάννης Φαρµακίδης είχε ανεβάσει στον Βόλο, στο θέατρο της 
Παλαιάς Ηλεκτρικής, τρεις εύθυµες ιστορίες από το Δεκαήµερον, επιλεγµένες και 
µεταφρασµένες από τον ίδιον. Στη σύντοµη παρουσίαση του προγράµµατος των 
παραστάσεων διαβάζουµε: «τα κύρια θέµατα των ιστοριών του Δεκαήµερου είναι η 
τύχη και ο έρως». Ο ΄Ερως εµφανίζεται «µε πολλά διαφορετικά πρόσωπα», 
χρησιµοποιεί την τύχη για να επιτύχει τους σκοπούς του αλλά και εµποδίζεται από 
εκείνη37. Ο έρωτας αναφέρεται επίσης ως βασικό θέµα ξένων ταινιών38, όπως και 
λογοτεχνηµάτων, εµπνευσµένων από το Δεκαήµερο.  
Τη βαρύνουσα σηµασία του είχε αναδείξει εύγλωττα ο Νίκος Καζαντζάκης σε 
ανέκδοτο σενάριο που συνέθεσε, εµπνευσµένος από εννέα ιστορίες, κυρίως της 7ης 
ηµέρας (1932), µε στόχο να γυριστεί ταινία από µεγάλη κινηµατογραφική εταιρεία ή 
να µετατραπεί σε θεατρικό. Εφηύρε τη φιγούρα ενός «φτερωτού µικρού» ερωτιδέα, 
µορφής συµβολικής του θριάµβου του Έρωτα επί του Θανάτου και συνδέσµου 
ανάµεσα στις βασικές ενότητες-«νύχτες» του έργου, όπου, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, 
«παρουσιάζονται ερωτικά τεχνάσµατα γυναικών»39. Ο Κώστας Ουράνης [= Νιάρχος 
Κων/νος], ταξιδεύοντας στο ειδυλλιακό Φιέζολε, διέκρινε ένα περιβάλλον πρόσφορο 
για τη νοητική ανάκληση όσων «θέλουν ν’ αναπαραστήσουν […] τη ζωή των 
ερώτων, των συµποσίων και των πνευµατικών µαζί απασχολήσεων, όπως µας τους 
περιέγραψε ο ίδιος ο Βοκάκιος στο “Δεκαήµερό” του»40. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος 
αποτύπωσε τη διάστασή του ως αναγνώσµατος επικίνδυνου για κορασίδες41. 
                                                
36 Στις 21/2/2012· βλ. «Πικάντικες ιστορίες του Βοκκάκιου! ...Στα Κανάρια», Αrt and City, 18/2/2012. 
37 «Έργα Βοκκάκιου στην Παλιά Ηλεκτρική», Ταχυδρόµος. Πανθεσσαλική Εφηµερίδα, 26/4/2007. Την 
παράσταση σκηνοθέτησε σε συνεργασία µε τη Φαίδρα Μαλικέντζου. Φέτος το Δεκαήµερον ανέβηκε 
στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία-διασκευή Νίκου Καραθάνου 
(28/3-27/4/2014). Η θεατρική µεταφορά αντλεί στοιχεία από το Δεκαήµερον στη µετάφραση του 
Πολίτη και από την οµώνυµη ταινία του Παζολίνι (1971). Βασίζεται σε κείµενα της Λένας 
Κιτσοπούλου και αυτοσχεδιασµούς ηθοποιών· βλ. «Δεκαήµερο. Μια διασκευή πάνω στο έργο του 
Βοκάκιου», www.n-t.gr.  
38 Π.χ. Woody Allen, Το Rome with Love (2012), Roger Delattre, Le Missionaire (2009). 
39 Γεράσιµος Ζώρας, «Το Decameron του Καζαντζάκη. Ένα σενάριο και η τεχνική του µεταθεάτρου. 
Πρόδροµη ανακοίνωση», Επιστηµονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Τόµ. ΜΓ΄ (2011-2012), σσ. 325-370. Τα παραθέµατα στις σσ. 335-336. Πρβλ. «Ο 
Καζαντζάκης αποφασίζει να αφήσει τις µελέτες της αγιότητας και να καταπιαστεί µε την αµαρτία –την 
οποία […] θεωρεί ως την άλλη όψη της αγιότητας»· βλ. Κυριακή Πετράκου, «Μια έκλειψη ηλίου: ένα 
σενάριο του Νίκου Καζαντζάκη», στο Έφη Βαφειάδη, Νικηφόρος Παπανδρέου (επιµ.), Ζητήµατα 
ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου. Μελέτες αφιερωµένες στον Δηµήτρη Σπάθη, Παν/κές εκδόσεις 
Κρήτης, Κρήτη 2007, σσ. 275-292. Το παράθεµα στη σ. 277.  
40 Kώστας Ουράνης, Ταξίδια. Ιταλία, Βιβλ/λείον της «Εστίας», Ιωάννου Δ. Κολλάρου και ΣΙΑΣ Α.Ε., 
Αθήνα 1953, σ. 121. 
41 Σε θεατρικό, το άκουσµα του ονόµατός του προκαλεί πονηρά µειδιάµατα. «Βοκκάκιος και 
Αρετίνος» φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη του παππού της πρωταγωνίστριας («κοντεσσίνας Ανιέζα»), 
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Στις αρχές του περασµένου αιώνα ο κριτικός, ευθυµογράφος και εκδότης 
σηµαντικών περιοδικών Ειρηναίος Ασώπιος, γιος του ονοµαστού λογίου 
Κωνσταντίνου και καθ’ ορισµένους πρόδροµος της ευθυµογραφίας στην Ελλάδα, 
«πάντα πρόσχαρο και εύθυµο πνεύµα»42, έδωσε µια συνθετική εικόνα του νεαρού 
Βοκκακίου, χαρακτηριστική και σε ακόλουθα κείµενα: «ήτο [...] ευειδής την όψιν, 
οξύς και ευτράπελος το πνεύµα, εράσµιος δε και φιλήδονος το ήθος· ενί λόγω ήτο 
πεπλασµένος µάλλον ιν’ απεικονίση τους φαιδρούς του Δεκαηµέρου έρωτας ή να 
τήκηται άδων τα σεµνά κάλλη ιδεώδους και απροσπελάστου Λαύρας [= Λάουρας]»43.  
Έκτοτε τακτικά σκιαγραφείται το προφίλ ενός «νόθου υιού», µα «τέκνου 
έρωτος», καρπού του παράνοµου σµιξίµατος Τοσκανού εµπόρου µε Παριζιάνα 
καλλονή, Γαλλίδα «αρχόντισσα» ή «αριστοκράτισσα», και σφόδρα ερωτευµένου µε 
επίσης «νόθα κόρη», ωστόσο ευγενούς καταγωγής, τη θυγατέρα του βασιλιά της 
Νεαπόλεως, Ροβέρτου της Ανδεγαυίας (Ανζού). Ορισµένοι εν τούτοις αναφέρουν 
αυτή την εκδοχή ως την περισσότερο αποδεκτή. Δεν σπανίζουν όσοι λαµβάνουν 
υπόψη την κληρονοµικότητα στη διαµόρφωση της ιδιοσυγκρασίας του. Ο πατέρας 
του, «τύπος φιλήδονου ανθρώπου», «αναστάτωνε µε τα σκάνδαλά του τα σαλόνια της 
παριζιάνικης αριστοκρατίας»44. Και «το µήλο κάτω από τη µηλιά θα έπεφτε»45. Ο 
                                                                                                                                       
ενσαρκώνουν το «φίδι» που κρυβόταν και της απαγορευόταν να πλησιάσει· βλ. Γρηγορίου 
Ξενόπουλου, «Ανιέζα. Δράµα σε 8 εικόνες», Νέα Εστία, Έτος Ζ -1933, Τόµ. 13, [τχ. 147 (1/2/1933)], σ. 
158. Πρωτοπαίχτηκε κατά σκηνοθεσία και διδασκαλία του Σπ. Μελά. Πρβλ. Γ. Φαρίνου-Μαλαµατάρη, 
«Αναγνώστες µυθιστορηµάτων στα µυθιστορήµατα του Ξενόπουλου», Ελληνικά, Τόµ. 46 (1996), σ. 
356, σηµ. 38. Πρβλ. Γιάννης Σκαρίµπας, Το θείο Τραγί, επιµ. Κατερίνα Κώστου, εκδόσεις Νεφέλη, 
Αθήνα 1993 (1η έκδοση 1933), σ. 64: [«Αµαρτιών µας τα πλήθη... εµείς... ενώ αυτοί συγγράφουν 
Βοκκάκιο στα γόνατα των κοριτσιών των δικών µας!...» (τα αποσιωποιητικά είναι του συγγραφέα).  
42 Χαρακτηρισµός Λασκαράτου· βλ. Ανδρέας Λασκαράτος, Σατιρικοί και ευθυµογράφοι, επιµ. Δηµ. 
Μάργαρη, «Αετός» Α.Ε., Αθήναι 1954,  σ. 262 [: «Και πριν ακόµη φανερωθούν στην Ελλάδα 
µεταφράσεις του Δάντε, του Πετράρχη, και του Βοκακίου, ο Ασώπιος µε το Ηµερολόγιό του (= 
Αττικόν Ηµερολόγιο) παρουσίαζε κάθε χρόνο τις µεγάλες αυτές φυσιογνωµίες στο αναγνωστικό 
κοινό»].  
43 Ειρηναίος Κ. Ασώπιος, «Ιωάννης Βοκκάκιος», στου ιδίου, Παλαιά και Νέα, Τόµ. 1, Τύποις Π.Δ. 
Σακελλαρίου, Βιβλιοπωλείον Καρόλου Μπεκ, Εν Αθήναις 1903, σσ.  645-646. Το µελέτηµα καλύπτει 
τις σσ. 641-658. Το παράθεµα στις σσ. 645-646. Η Λάουρα αναφέρεται ως Λαύρα στην ελληνική 
µετάφραση βιβλίου τού Adolfo Gaspari· βλ. Αδόλφου Γάσπαρη, Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας, 
µεταφρασθείσα εκ του γερµανικού υπό Αγγέλου Βλάχου, Τόµ. 2 (Η ιταλική λογοτεχνία των χρόνων της 
Aναγεννήσεως), Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις 1903, σσ. 7, 19, 37. Ο «Βοκκάκκιος» στις σσ. 
5-87. Για το Δεκαήµερον, βλ. κυρίως σσ. 60-85.  
44 Μιχάλης Σταφυλάς, (διευθυντής συντάξεως), [Παγκόσµιος Εγκυκλοπαίδεια Γραµµάτων και Τεχνών] 
Οι γίγαντες του πνεύµατος: βιογραφίες και ανθολογήσεις, Τόµ. 10, Εκδόσεις Σκάρπα-«Πολιτισµός», 
Αθήναι, σ. 77. Ο «Τζοβάννι Βοκκάκιος ή το “Δεκαήµερο” της ανθρώπινης κωµωδίας»  στις σσ. 77-88. 
To ίδιο και οµότιτλο κείµενο στο Μ. Σταφυλάς, Ιταλοί συγγραφείς. Μικρό βιογραφικό λεξικό Ιταλών 
συγγραφέων, Εκδόσεις Στέφανος Βασιλόπουλος, Αθήνα 2005, σσ. 23-32. 
45 Μαρία Κατάλδο-Χαλκιώτη, «Eυγενής έρωτας και επίγειος έρωτας στο Δεκαήµερο του Βοκκάκιου», 
µτφ. Θεόδωρος Αλεξέλλης, www.24grammata.com 
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υιός είχε κληρονοµήσει το «φιλήδονο ταπεραµέντο» των γονέων του46. Ο νεαρός 
Βοκκάκιος ήταν «άστατος, φιλήδονος και πολύ ευαίσθητος νέος, αρκετά 
πνευµατώδης και ζωηρός», «ερωτύλος» και «γυναικολάτρης». «Τον συγκινούσε η 
ανέµελη και πρόσχαρη ζωή»47. Για τη «φλογερή κράση», τη θερµόαιµη και 
«περιπαθή» φύση του, διαφοροποιείται από τους δύο άλλους κορυφαίους Ιταλούς 
δηµιουργούς του 14ου αιώνα, «πνεύµατα γεµάτα κατάνυξη και έκσταση48». Ο Μελάς 
τον χαρακτηρίζει «ρεαλιστή», «γυναικολάτρη και κοσµικό ερωτολόγο», 
«σαρκολάτρη και πιο ανθρώπινο» σε αντιδιαστολή µε τους «ασκητές» Δάντη 
(«θεολάτρη» ή «θεόπνευστο») και Πετράρχη («ιδεολάτρη» ή «ιδανιστή»)49. 
«Κατακόκκινο αίµα» έρρεε στις φλέβες του, γράφει ο Πύρρος Kιούσης, ανακαλώντας 
ουσιαστικά δήλωση του ίδιου τού Ιταλού συγγραφέα. Αφιερώνει στους έρωτες του 
Βοκκακίου ειδικό χωρίο, όπου, τονίζοντας το διπλό πάθος του για τη λογοτεχνία και 
τις έντονες απολαύσεις, σηµειώνει χαρακτηριστικά: «Έγινε ο τοξότης του έρωτα µε 
τα χρυσά βέλη της ποίησης που τρυπούν την καρδιά»50. Η αγάπη του για τα 
                                                
46 Βλ. Δηµήτρης Σιατόπουλος, «Το δεκαήµερο της παραζωής … (Βοκκάκιο)», στου ιδίου Οι 
ακόλαστοι. (Δώδεκα ρεαλιστικές βιογραφίες), Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1986, σ. 143. Ο Σιατόπουλος 
τον παρουσιάζει ως καρπό ενός «εφήµερου έρωτα», του «Φλωρεντινού µεγαλοσαράφη Κελλίνο 
Βοκκάκιο» και της «εταίρας» ή «πεταλουδίτσας της νύχτας Ζαν», που «χάρισε στην ανθρωπότητα µια 
µεγαλοφυία»· Τον χαρακτηρίζει «φηµισµένο ποιητή, και γλεντοκόπο ερωτιάρη», «ακόλαστο», 
«πειρασµό των άµυαλων κοριτσιών κι εφιάλτη των µυαλωµένων µανάδων». Είναι εν τούτοις 
παράλληλα «ο ρεαλιστής συγγραφέας», ο δηµιουργός του στιχουργικού µυθιστορήµατος,  ο 
«πρόδροµος της κοινωνικής λογοτεχνίας», πάντα επίκαιρος και «πάνω απ’ όλα ένας µεγάλος 
κοινωνικός σαρκαστής». 
47 Μ. Σταφυλάς (διευθ. συντάξεως), Οι γίγαντες του πνεύµατος…, ό.π., σ. 77.  
48 Πρβλ. «Εισαγωγή», στο Τζιοβάννι Βοκκάκιου, Το Δεκαήµερο [εικονογραφηµένο], µτφ. Κ. Πολίτης,  
ό.π., σ. 12 
49 Σπ. Μελάς, «Πρόλογος», στο Βοκκάκκιου, Το Δεκαήµερο [Πλήρης λογοτεχνική µετάφρασις….], µτφ.-
εισαγωγή Γ. Σπαταλάς, Τόµ. Α΄, ό.π., σ. γ΄. 
50 Π. Κιούσης (διασκευή-σύνθεση), «Βοκκάκιος. Ο δηµιουργός της νουβέλλας», στο Σπ. Μελάς 
(επιµελητής ύλης), Μιχ. Γ. Πετρίδης (επιµ. εκδόσεως), Οι µεγάλοι λογοτέχναι, εκδοτικός οίκος Βίβλος 
[Δ. Δηµητράκου], Αθήναι 1954, σσ. 503-517. Τα παραθέµατα στις σσ. 506, 507. Ο Π. Κιούσης 
αναφέρεται ως συνεργάτης τού Τόµ. 10 της σειράς  που διηύθυνε ο Μ. Σταφυλάς, Οι γίγαντες του 
πνεύµατος, ό.π.. Όπως και σε ξενόγλωσσα κείµενα, συνηθίζεται η αντιδιαστολή των κορυφαίων της 
προαναγεννησιακής περιόδου. «Ήσαν ερωτύλοι», αλλά µε διαφορετική αντίληψη και έκφραση του 
έρωτα· βλ. Κώστας Καιροφύλας, «Βοκκάκιος. Ο παγκοσµίου φήµης Ιταλός συγγραφεύς της 
περίφηµου “Δεκαηµέρου”», Παγκόσµιος Φιλολογική Εγκυκλοπαίδεια, Τόµ. 1 (Α-Βοκ), έκδοσις 
«Ανεξαρτήτου», 1934, σ. 504. Το λ. στις σσ. 495-548. Oι σσ. 529-548 δεµένες στον Τόµ. 2 (Β-Δουµ). 
«Ο έρωτας του Βοκκάκιου είναι γνήσιος, φυσικός, σαρκικός, σχεδόν λάγνος, αντίθετα µε τον έρωτα 
του Δάντη, που είναι ιδανικός, µυστικός, αγνός και σχεδόν συγχέεται µε την αγάπη του Θεού. Ο 
Πετράρχης βασανίζεται απ’ τον απελπισµένο του έρωτα για την Λάουρα, ενώ ο Βοκκάκιος» τον 
«τραγουδάει», «τον θεωρεί ως το φυσικό νόµο που ρυθµίζει τις πράξεις του ανθρώπου»· βλ. Κώστας 
Ζουµπουλίδης, Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ιωάννου Δ. Κολλάρου 
&Σίας Α.Ε., Αθήνα [1968], σ. 52. Ο Βοκκάκιος, όπως ο Ραµπελαί και ο Τσώσερ, θυµίζει «λαϊκές, 
κεφάτες και σοφές πόρνες» σε αντίθεση µε τον Ντάντε που θυµίζει «υψιπετείς και ψυχρές µαντόνες», 
σύµφωνα µε «µια πολύ πρόχειρη και σίγουρα επιπόλαια κατάταξη αναλογιών»· βλ. Γιώργος 
Καρυπίδης, «Αξιώµατα ΙΙ. Βιβλιολαγνεία», Το δέντρο, Έτος 8ο, Περίοδος Γ΄, Τόµ. 1, τχ. 21-22 
(Απρίλιος-Μάιος 1986), σ. 91. Ο έρωτας «δίνει υλικό στο νόθο Βοκάκιο ν’ αφηγηθεί σκανδαλιστικές 
ιστορίες […] και στον πικρόχειλο Δάντη να περιγράψει βασανιστήρια […]. Εµπνέει στον Πετράρχη 
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Γράµµατα και τις Τέχνες θεωρήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις προπαρασκευαστικό 
στάδιο της µύησής του στον σαρκικό έρωτα. Ήταν επιρρεπής τόσο στη γοητεία του 
Ερµή όσο και στα κάλλη της Αφροδίτης51. Κυνηγούσε τη δόξα παράλληλα µε τον 
έρωτα52. 
Στη Νάπολη «ακολούθησε περισσότερο τη φωνή της καρδιάς του» και 
επιδόθηκε «στον έρωτα και την ποίηση», «εις µίαν ζωήν “ωραίαν αλλ’ ανωφελή”»53. 
Οι έρωτές του «άνθισαν σε ένα κλίµα ανέµελης ζωής» και ελευθερίων ηθών, 
χαρακτηριστικό της κοινωνίας των καιρών54. Η Μαρία του Ακουίνο [= Maria 
d’Aquino], σύζυγος αυλικού ή ευπατρίδη, παρουσιάζεται ως µεγαλύτερός του 
έρωτας, η µοναδική γυναίκα µε την οποία έζησε κάτι παραπάνω από µια περιπέτεια. 
Δεν σπανίζουν οι περιπτώσεις όπου ταυτίζεται απόλυτα µε τη µυθιστορηµατική 
Φιαµµέττα. Αναφέρεται βέβαια ως Μούσα του, «ανεξάντλητη πηγή εµπνεύσεων55» 
για εκείνον, κατ’ αναλογία αλλά και σε αντίθεση µε τη Βεατρίκη και τη Λάουρα. Η 
παροµοίωσή της ειδικά µε τη δαντική οδηγό φάνηκε «βέβηλη» στον Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο56. Κατά τον Σπαταλά, δεν ήταν µόνο εµπνεύστριά του «αλλά και 
πραγµατική ερωµένη». «Ανταποκρίθηκε τελείως στον έρωτά του» αλλά και στους 
πόθους άλλων ανδρών57. «Ήταν µια γυναίκα θερµής ιδιοσυγκρασίας και παρεδόθη 
στον Βοκκάκιο µε την ίδια ευκολία που αργότερα δόθηκε και σε άλλους» µάς 
πληροφορεί ο  Κώστας Κυριάκης58.  
Η Μαρία δεν σκιαγραφείται µόνο ως ελευθεριάζουσα αλλά και ως 
απαιτητικότατη. Του ζητούσε καθηµερινά στίχους, εγκώµια της οµορφιάς και 
                                                                                                                                       
σονέτα µε ακόλαστα οράµατα […]» βλ. Τάσος Αθανασιάδης, «Εσωτερικές διαµορφώσεις στην 
αίσθηση του έρωτα. Δοκίµιο», Νέα Εστία, Έτος ΝΓ΄ (1979), Τόµ. 106, [τχ. 1255 (15/10/1979)], σσ. 
1414-1424. Το παράθεµα στη σ. 1417. 
51 «Ο Λόγιος Ερµής [όχι ο Κερδώος] τού χαµογελούσε µε χάρη και γοητεία»· βλ. Μ. Σταφυλάς (διευθ. 
συντάξεως), Οι γίγαντες του πνεύµατος…, ό.π., σ. 77. Πρβλ. Ειρ. Κ. Ασώπιος, «Ιωάννης Βοκκάκιος», 
ό.π., σσ. 642, 644. 
52 Ειρ. Κ. Ασώπιος, «Ιωάννης Βοκκάκιος», ό.π., σ. 646 [: «ο την δόξαν και τον έρωτα διώκων»]. 
53 Γερ. Σπαταλάς, «Προλεγόµενα. Από την πρώτη σειρά…», στο Βοκκακκίου, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 2 
(16 αυτοτελή διηγήµατα), ό.π., σ. 10· Γ. Σ., «Ο Ιωάννης Βοκκάκιος και το έργο του», στο Βοκκάκκιου, 
Το Δεκαήµερο [Πλήρης λογοτεχνική µετάφρασις…], Τόµ. Α΄, ό.π., σ. 1· Γ. Σ. Σπαταλάς,  λ. «Βοκκάκιος 
(Boccaccio) Ιωάννης», ό.π., σ. 469. 
54 Δ. Κοµίνη-Διαλέτη, λ. «Βοκκάκιος (ιταλ. Μποκκάτσο, Βoccaccio), Τζιοβάννι», Εκπαιδευτική 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Παγκόσµιο Βιογραφικό λεξικό, Τόµ. 2 (Αριστόµαχος Β΄-Γερκς), Εκδοτική 
Αθηνών, Αθήνα 1990, σ. 327. Το λ. στις σσ. 327-329.  
55 Γ. Σπαταλάς, «Προλεγόµενα», στο Ιωάννου Βοκκακκίου, Εκλογές από το Δεκαήµερο, ό.π., σ. 7. 
56 Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύµατος, Τόµ. Α΄ (Από τον Αυγουστίνο ως 
τον Γκαίτε), «Αετός» Α.Ε., Αθήνα 1942, σσ. 94-96. Ο χαρακτηρισµός στη σ. 95. 
57 Γ. Σ. Σπαταλάς,  λ. «Βοκκάκιος (Boccaccio) Ιωάννης», ό.π., σ. 469 και του ιδίου «Προλεγόµενα», 
στο Ιωάννου Βοκκακκίου, Εκλογές από το Δεκαήµερο, ό.π., σ. 7. 
58 Κ. Κυριάκης, Ο Βοκκάκιος. Η ζωή και το έργον του, Ελληνικές Γενικές Εκδόσεις, Αθήναι 1942, σ. 5. 
«Κατώρθωσε […] να την κάµη ερωµένη του χωρίς να είναι όµως ιδανική ερωµένη». «Ο έρως αυτός 
[τον] επηρέασε […] και κυριάρχησε στο έργο του», ό.π., σσ. 5-6. 
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γοητείας της, ακόµη και διηγήµατα59. Το Δεκαήµερο, σε ακραίες περιπτώσεις, 
αναφέρεται ως έργο γραµµένο µε στόχο την ικανοποίηση της παραγγελιοδόχου60. 
Άλλοτε ανιχνεύεται στο ίδιο βιβλίο µια πρόθεση να την διασκεδάσει ή να 
ανταποκριθεί σε προτροπές της, λανθάνουσα, κατά τους συντάκτες, και σε άλλα έργα 
του (π.χ. στον Filocolo). Το «φλογερό αίσθηµα παράφορου έρωτα», συνταρακτικού 
και «κεραυνοβόλου», προβάλλεται σαν αιτία που τον ώθησε στην εγκατάλειψη του 
εµπορίου και των νοµικών σπουδών61. Είναι επίσης το βίαιο πάθος που τον ταλάνιζε 
περισσότερο από τη διάρκεια της σχέσης του µε τη συγκεκριµένη γυναίκα, µια 
φευγαλέα απόλαυση που τον πότισε µε πικρία ή ακόµη και «οικτράν 
απογοήτευσιν»62.  
Η σχέση του µε τη βασιλοπούλα ενέπνευσε στον πεζογράφο, ποιητή και 
κριτικό Δηµήτρη Σιατόπουλο µια «ρεαλιστική» µυθιστορηµατική  βιογραφία63. Μια 
                                                
59 Βλ. ενδεικτικά Γ.Μ.Β. [= Βαλέτας Γιώργος;], λ. «Βοκκάκιος Ιωάννης», Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν 
λεξικόν «Ήλιου», διευθυντής Ιωάν. Δ. Πασσάς, Τόµ. Δ΄ (Βαβυλ-Γαλ), έκδοσις της Εγκυκλοπαιδικής 
Επιθεωρήσεως «Ήλιου», Αθήναι χ.χ., σσ. 626-627. Το ίδιο και σε Γ.Μ.Β., «Βοκκάκιος Ιωάννης 
(Boccacio [sic])», Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν, εκδότης-διευθυντής Ιωάν. Δ. Πασσάς Τόµ. Στ΄ 
(Βάσκοι-Βύας), έκδοσις της Εγκυκλοπαιδικής Επιθεωρήσεως «Ήλιου», Αθήναι χ.χ., σσ. 411-412 [: 
«έγινεν η εµπνεύστρια µούσα του, διότι διαρκώς του εζήτει στίχους και διηγήµατα και τον ενέπνεε δια  
του κάλλους της»]. Ο Βαλέτας αναφέρεται ως συνεργάτης της εγκυκλοπαίδειας· βλ. «Πίναξ των 
κυριωτέρων µονίµων και εκτάκτων συντακτών και συνεργατών του Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού του 
“Ήλιου” και κατά τας τρεις εκδόσεις του (1948-1953, 1958-1962 και 1976-1981)», Τόµ ΚΔ΄ (Χλωρίς- 
Ωώδης. Ορφικά. Συµπληρώµατα), σ. 537. Με τα ίδια αρχικά [Γ.Μ.Β.] είχε υπογράψει ο Γεώργιος 
Βιζυηνός το λ. «Βοκκάκιος» στο  Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, επιµ. Ν. Γ. Πολίτης, Τόµ. 2 (Αντιγραφή-
Βολβός), εκδόται Μπαρτ και Χιρστ, Αθήνισι Μάιος 1890-Νοέµβριος 1891, σσ. 957-959. Ο λογοτέχνης 
συνεργαζόταν «µε φιλολογικά και ιστορικά άρθρα του στο “Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν” Μπαρτ και 
Χιρστ»· βλ. Βαγγέλης Αθανασόπουλος, Οι µύθοι της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού, Εκδόσεις 
Καρδαµίτσα, Αθήνα 1992, σ. 61. 
60 «Γραµµένο για την άπιστη αγαπηµένη της Νάπολης»· βλ. Δ. Σιατόπουλος, «Το δεκαήµερο της 
παραζωής …», ό.π., σ. 150. Πρβλ. «ηγάπησε την […] Μαρίαν Ακουίναν, χάριν της οποίας αφωσιώθη 
αποκλειστικώς εις τα γράµµατα, τα οποία έως τότε εκαλλιέργει παρέργως», στο Π.Κ. [= Π. 
Καρβούνης], «Βοκκάκιος (Boccaccio) Τζιοβάννι», Νέα Παγκόσµιος Εγκυκλοπαίδεια, Τόµ. 8 [Τόµοι 7-
8 (Ατονια –Βυζαντινον), δεµένοι µαζί], Έκδοσις «Μορφωτικής Εταιρίας», Αθήναι 1965, σ. 252. 
«Παραµύθια έγραψεν ο Λουκιανός και οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς [...] ο Βοκκάκιος προς 
διασκέδασιν των ερωµένων του»· βλ. Ν. Επ. [= Επισκοπόπουλος], «Το σύγχρονον διήγηµα», Το Άστυ, 
18/12/1893.  
61 Μ. Σταφυλάς (διευθ. συντάξεως), Οι γίγαντες του πνεύµατος…, ό.π., σ. 77· Μ. Β. «Ο Τζιοβάννι 
Βοκκάκκιο και το έργο του», στο Τζοβάννι Βοκκάκκιο, Το Δεκαήµερο, πρόλογος-επιµ. Μ. Βατάλα, 
ό.π., σ.  5· [ανυπόγραφο] λ. «Βοκάκιος Ιωάννης», Εγκυκλοπαίδεια δοµή, Τόµ. 6 (Βεάκης-
Βραδυσεισµοί), Εκδόσεις «Δοµή» Α.Ε., Αθήνα χχ., σ. 263. Το ίδιο κείµενο και  λ. «Boκκάκιος 
Ιωάννης», Νέα δοµή, Τόµ. 7 (Βέλγιο- Βυζαντ), Εκδόσεις «Δοµή», Αθήνα, σσ. 196-197.  
62 [Ανυπόγραφο] λ. «Boccacio [sic] Giovanni (Βοκκάκιος Ιωάννης)», Παγκόσµιον Λεξικόν των έργων, 
Τόµ. 2 (B. De Tours-Dalton), Διεθνής εκδοτικός οργανισµός «Spiritus Mundi», Αθήναι 1964, σ. 564. 
Το λ. στις σσ. 561-572. 
63 Δ. Σιατόπουλος, «Το δεκαήµερο της παραζωής…», ό.π., σσ. 141-153. Το βιβλίο περιλαµβάνει 
«δώδεκα σκιαγραφήσεις διαφόρων φυσιογνωµιών από τον κόσµο της λογοτεχνίας […], της µουσικής 
[…] και της καλλιτεχνίας […], στις οποίες όµως ο συγγραφέας ρίχνει, σχεδόν αποκλειστικά, όλο το 
βάρος στην ερωτική, οµαλή ή ανώµαλη, δραστηριότητά τους»· βλ. Ε. Ν. Μόσχος, «Δηµήτρη 
Σιατόπουλου: “Oι ακόλαστοι”», Νέα Εστία, Έτος ΞΑ΄, Τόµ. 122, [τχ. 1441  (15/7/1987)], σσ. 961-963. 
Ο κριτικός µέµφεται τον Σιατόπουλο, διότι έριξε «αποκλειστικά τον προβολέα του στον ερωτικό 
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ζεστή αυγουστιάτικη νύχτα, την ηµέρα του εσπερινού της Παναγιάς, µέσα σε µια 
ειδυλλιακή και σκοτεινή ατµόσφαιρα, ο περιπαθής εικοσιπεντάχρονος «Τζιοβάνι 
Βοκκάκιο» ή «Γιάννι», όπως «χαϊδευτικά τον έλεγαν», κατόρθωσε να εισχωρήσει 
κρυφά στον κοιτώνα της «Μαρία ντ Ακουίνο» κι «έπεσε δίπλα της λάβρος». Ήταν 
αποφασισµένος να την κατακτήσει ή να δώσει τέλος στη ζωή του µε µια συµβολική 
ερωτοθυσία. Στη συνέχεια, «πληµµυρισµένος από έρωτα […] και γεµάτος πάθος […], 
ρίχτηκε στη µεγάλη δηµιουργία», γεµίζοντας τα έργα του µε «ελληνική αίσθηση και 
σκέψη». Τα «ερωτικά σµιξίµατα» εξακολούθησαν ακόµη και µετά την επιστροφή του 
«παλατιανού συζύγου» της, «στο δροσερό δάσος», σε «χλοερή µυστική γωνιά». 
Αργότερα «η λατρευτή του φτερούγισε […] σε άλλη ερωτική αγκαλιά».  Παρέµεινε 
ωστόσο για εκείνη «ο πιο ιδανικός κι ηδονικός έρωτάς της». Της προσέφερε «την 
ευτυχία µιας απόφοιτης από ένα µεγάλο και κατάφωτο πανεπιστήµιο ηδονής και 
περιπάθειας» παράλληλα µε την αθανασία.  
Η αποµάκρυνση του Ιταλού λογοτέχνη από το οικείο περιβάλλον του στη 
Νάπολη, εκλεπτυσµένο, πολυτελές και ηδονικό, προσλαµβάνει ενίοτε τόνους 
παθητικούς. «Αντίο Νάπολη-Αντίο Φλαµµέτα» τιτλοφορείται µια θεµατική ενότητα 
στην παρουσίαση του Μιχάλη Σταφυλά. Η Αυλή των Ανδεγαυών, του βασιλιά 
Ροβέρτου και ιδίως της διαδόχου του Ιωάννας µάς θυµίζει σε ορισµένες περιγραφές 
τη Σύβαρη64. Άλλοτε πάλι η εικόνα της αποµακρύνεται αισθητά από εκείνη του 
άντρου ακολασίας. Συγκέντρωνε κύκλους καλλιεργηµένων, συνιστούσε απλώς «ένα 
ζωηρό κοσµικό περιβάλλον, όπου έδιναν κι έπαιρναν οι λαµπρές διασκεδάσεις και οι 
ερωτικές περιπέτειες»65. Επισηµαίνεται επιπλέον ότι ο αυλικός περίγυρος τού 
πρόσφερε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή µε ευγενείς αντιλήψεις του έρωτα και 
ιπποτικά ιδεώδη, τα οποία εν συνεχεία προέβαλε στους αστούς66.  
 
                                                                                                                                       
τοµέα», αδικώντας την προσωπικότητα των βιογραφούµενων. Έµεινε στην επιφάνεια δίχως να δώσει 
µια ολοκληρωµένη εικόνα των µορφών, να διεισδύσει στο βάθος της ψυχής τους και να φωτίσει το 
έργο, τις ιδέες τους, τις «αφορµές της εµπνοής, τα κίνητρα της δηµιουργίας». Κύρια πηγή έµπνευσης 
είναι για τον Έλληνα η Fiammetta. 
64 Π.χ. ως «διεφθαρµένη […] και ακόλαστη, βάραθρο παθών και ηδονών»· βλ. Μ. Σταφυλάς (διευθ. 
συντάξεως), Οι γίγαντες του πνεύµατος…, ό.π., σ. 77. 
65 Ν.Σ., «Πρόλογος», στο Βοκκάκιος, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 1, µτφ.-πρόλογος Ν. Σαρλής, ό.π., σ. 7. 
66 Umberto Bosco, λ. «Βοκκάκιος», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, Τόµ. 15 
(Βοτοαννης-Γαιόραµα), Πάπυρος, Αθήνα 1984, σ. 18. Το λ. στις σσ. 18-20. Το ίδιο λ. και σε 
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Britannica, Tόµ. 12 (Βιοµηχανία-Βυζάντιο), Eκδοτικός οργανισµός 
Πάπυρος, 2006, σσ. 243-247. Περιλαµβάνεται στα «Μείζονα λήµµατα του Δωδέκατου Τόµου», ό.π., σ. 
718.  
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Ανατρέχοντας σε κείµενα για τον Βοκκάκιο, ακόµη και γραµµένα σχετικώς 
πρόσφατα, συχνά παρατηρούµε ανακρίβειες και εύκολες γενικεύσεις κατά τη 
σύνθεση της προσωπικότητας και την παρουσίαση της ζωής του. Πολλές φορές 
στηρίζονται σε θεωρίες παρωχηµένες πλέον και διέπονται από ένα µυθιστορηµατικό 
πνεύµα. Υποκρύπτεται η πρόθεση των δηµιουργών να προβάλουν την εικόνα του σε 
µια ροµαντική διάσταση, παρούσα και σε ξενόγλωσσα µελετήµατα του παρελθόντος. 
Δεν είναι λίγοι όσοι συγχέουν το λογοτεχνικό µε το βιογραφικό κοµµάτι, 
εκλαµβάνοντας προφανώς ως δεδοµένη την αντανάκλαση πραγµατικών βιωµάτων 
στις λογοτεχνικές απεικονίσεις.  
Αξίζει να εκτιµηθεί η στάση όσων συγγραφέων τον αντικρίζουν µε πνεύµα 
απροκατάληπτο και διατυπώνουν απόψεις µοντέρνες για τα δεδοµένα της εποχής τους 
καθώς επίσης όσων αποστασιοποιούνται από αναγνώσµατά τους, διατηρούν 
επιφυλάξεις στην αποτύπωση ορισµένων πληροφοριών ή µεταφέρουν στα κείµενα 
αµφισβητήσεις διατυπωµένες κατά καιρούς από ξένους µελετητές. Μερικοί 
παρουσιάζουν π.χ. τη γέννηση στο Παρίσι και τη βασιλική ή αριστοκρατική 
καταγωγή του ως «βιογραφικό µύθο», που εκείνος άφηνε να καλλιεργείται67, 
«µύθευµα ροµαντικής» εµπνεύσεως68 «που ο ίδιος επιζήτησε να γίνει πιστευτό»69, 
ανακρίβεια προερχόµενη «πιθανότατα από τα αυτοβιογραφικά του νεανικά 
µυθεύµατα70». Εικάζεται ότι µια από τις επινοήσεις του αποτελεί και η µορφή της 
«Φιαµµέττας». «Είναι όλες οι γυναίκες που γνώρισε, όλες οι ερωτικές του εµπειρίες 
και […] φαντασιώσεις», διευκρινίζει ο φιλόλογος Μίνως Φιλιππάτος71. «Απόπειρες 
να χρησιµοποιηθούν αποσπάσµατα από το έργο του Βοκκάκιου για να ταυτιστεί  [η 
ηρωίδα] […] δεν είναι αξιόπιστες», γεγονός που ενισχύεται από την απουσία 
τεκµηρίων της πραγµατικής ύπαρξης της Μαρίας. Τέτοιες εκδοχές «πρέπει να 
αγνοηθούν ως δείγµατα αυτοβιογραφικού εξωραϊσµού», διαβάζουµε στο 
µεταφρασµένο λήµµα «Βοκκάκιος» του Umberto Bosco, Καθηγητή ιταλικής 
γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο της Ρώµης, διάσηµου µελετητή του 
                                                
67 Ρίτα Μπούµη, Νίκος Παππάς, «Τζιοβάννι Μποκάτσιο», Νέα παγκόσµια ποιητική ανθολογία, Τόµ. Α΄ 
(Αρχαιότητα - Μέσοι χρόνοι), επιµ. έκδοσης Διον. Ι. Τσουράκης, εκδόσεις Διόσκουροι, Αθήνα χ.χ., σσ. 
112-115. Το παράθεµα από τη σ. 112. Την ανθολογία δεν συνάντησα σε καταλογογραφήσεις 
συλλογών µε ιταλικά λογοτεχνήµατα. 
68 Μ. Α. Φιλιππάτος, «Βοκκάκιος Ιωάννης (Βoccaccio Giovanni)», Ελληνική και Παγκόσµια υδρία. 
Μεγάλη γενική εγκυκλοπαίδεια, Διευθυντής εκδόσεως Σταύρος Ταβουλάρης, Τόµ. 15 (Βιοχηµικός-
Βραδυπορώ), Εταιρεία Ελληνικών εκδόσεων Α.Ε., Αθήνα 1980, σ. 189. Το λ. στις σσ. 189-191.  
69 Ν.Σ., «Πρόλογος», στο Βοκκάκιος, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 1, µτφ.-πρόλογος Ν. Σαρλής, ό.π., σ. 7. 
70 Δ. Κοµίνη-Διαλέτη, λ. «Βοκκάκιος (ιταλ. Μποκκάτσο, Βoccaccio), Τζιοβάννι», ό.π., σ. 327. 
71 Μ. Α. Φιλιππάτος, «Βοκκάκιος Ιωάννης (Βoccaccio Giovanni)», ό.π., σ. 189. 
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Βοκκακίου και διευθυντή ονοµαστής εγκυκλοπαίδειας (Enciclopedia Italiana)72. Με 
ανάλογο πνεύµα επισηµαίνεται ο εξιδανικευµένος και συχνά αντιφατικός χαρακτήρας 
των δεδοµένων για τη µητέρα τού λογοτέχνη καθώς και οι ασυµφωνίες των 
περιγραφών της στάσης τής Fiammetta απέναντί του ή εν γένει της ερωτικής ιστορίας 
τους. «Τα στοιχεία της βιογραφίας του είναι περιπλεγµένα µε τη λογοτεχνική του 
εξέλιξη», επισηµαίνει ο Καθηγητής Φοίβος Γκικόπουλος73. 
Η αποτύπωση της ζωής του Βοκκακίου ολοκληρώνεται συνήθως µε αναφορές 
στη µεταµέλειά του για προηγούµενες επιλογές σε όψιµη περίοδο, ηθικής και 
θρησκευτικής κρίσης. Επηρεασµένος από µοναστικούς κύκλους, στράφηκε απότοµα 
«προς αυστηράν και ασκητικήν ζωήν»74. Οι «κοσµικοί» του έρωτες ανήκαν πλέον 
στο παρελθόν75. «Έγινε θρησκόληπτος. Απεκήρυξεν τον παλαιόν εαυτόν του και την 
παλαιάν φιληδονίαν του». Διδάχθηκε από την πείρα του «το µάταιον όλων των 
απολαύσεων»76. Κάποιοι επαινούν αυτή τη ριζική αλλαγή, θεωρώντας την ενδεικτική 
µιας υπόστασης του συγγραφέα ανώτερης από την παρελθοντική ή καταλήγουν στη 
διαπίστωση πως «ήταν κατά βάθος θρήσκος, αν όχι θρησκόληπτος […], αγαθός και 
πράος», «φύση εξαιρετική»77. Τους λόγους που τον οδήγησαν σε «µίαν περίεργον 
                                                
72 U. Bosco, λ. «Βοκκάκιος», ό.π., σ. 18. 
73 Φ. Γκικόπουλος, Από τη «θεία κωµωδία» στο «όνοµα του ρόδου». Σκιαγράφηµα της ιστορίας της 
ιταλικής λογοτεχνίας, University Studio Press, Θεσ/νίκη 2005, σ. 22. Το ίδιο και σε Στοιχεία για την 
ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, παρατηρητής, Θεσ/νίκη 1997, σ. 21. Ο Βοκκάκιος στις  σσ. 18, 21-23, 
24. Βλ. επίσης λ. «Ιταλική λογοτεχνία», Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόµ. 26 (Παγκόσµια 
Λογοτεχνία), Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1997, σσ. 223-237, όπου δηµοσιεύτηκε µέρος των παραπάνω 
βιβλίων, όπως ο ίδιος διευκρινίζει. Ο Βοκκάκιος στις σσ. 224-225.  
74 [Ανυπόγραφο] «Βοκκάκιος (Τζιοβάννι Boccaccio)», Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Ελευθερουδάκη, Τόµ. 
3 (Βασ-Γκω), εκδοτικός οίκος «Ελευθερουδάκης» Α.Ε., Εν Αθήναις 1928, σ. 371. Το λ. στις σσ. 370-
371. Στους συνεργάτες του παρόντος τόµου αναφέρεται ο  Νίκος Καζαντζάκης (Ν.Καζ.). Πρβλ. την 
πληροφορία ότι ο Καζαντζάκης συνέταξε (1927) «σύντοµο λήµµα για τον Βοκκάκιο» µε σκοπό «να το 
δηµοσιεύσει, για βιοποριστικούς λόγους, είτε στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκη είτε στη 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια»· βλ. Γερ. Ζώρας, «Το Decameron ….», ό.π., σ. 329, σηµ. 18. Το λ. 
«Βοκκάκιος…» δεν περιλαµβάνεται στα συνταχθέντα και υπογραφέντα από τον λογοτέχνη στο 
Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Ελευθερουδάκη, του οποίου ξεκίνησε η έκδοση το 1927, ούτε σε εκείνα που 
του αποδίδονται µε αβεβαιότητα στο βιβλίο Νίκος Καζαντζάκης, Λήµµατα στο Εγκυκλοπαιδικόν 
Λεξικόν Ελευθερουδάκη [1927-1931], εισαγωγικά σηµειώµατα- επιµ. Πάτροκλος Σταύρου και Μαρία 
Γιουρούκου, εκδόσεις Καζαντζάκη, Αθήνα 2011. Βλ. τις σσ. ιζ΄, ιθ΄-κα΄, κε΄-κζ΄, λβ΄, 301-302. 
Ευρετήριο ληµµάτων στις σσ. 337, 338. Το λ. «Βοκκάκιος (Τζιοβάννι Boccaccio)» περιλαµβάνει και η 
Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια. Ελευθερουδάκη. Μετά πλήρους λεξικού της ελληνικής γλώσσης, Τόµ. 5 (Βας 
– Βουλλωνω), Εγκυκλοπαιδικαί εκδόσεις Ν. Νίκας & ΣΙΑ ΕΕ, Αθήναι χχ (έκδοσις 5η εκσυγχρονισµένη 
δια συµπληρώµατος κατά τόµον), σσ. 370-371. 
75 Μ. Β. «Ο Τζιοβάννι Βοκκάκκιο και το έργο του», ό.π., σ. 6. Πρβλ. Γ. Σ. Σπαταλάς,  λ. «Βοκκάκιος 
(Boccaccio) Ιωάννης», ό.π., σ. 460 [: «παρακινηθείς υπό µοναχού τινός, µετέβαλε τρόπον ζωής, και ου 
µόνον εγκατέλειψε τους κοσµικούς αυτού έρωτας, αλλά και ηθέλησε να πωλήση ή να καύση τα βιβλία 
του (…) και ν’ αφοσιωθή εις την µελέτην των επουρανίων»].  
76 Κ. Κυριάκης, ό.π., σ. 9.  
77 Π.χ. Γ.Μ. Β. «Ο Τζιοβάννι Βοκκάκκιο και το έργο του», ό.π., σ. 15 και  Δηµήτρης Γιάκος, 
«Βοκκάκιος Ιωάννης (Βoccaccio)», Νέα Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Με πλήρες λεξικό της 
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ψυχικήν µεταστροφήν, αποτέλεσµα ηθικής κρίσεως ανεξηγήτου» αναζητεί ο 
µεταφραστής του Κώστας Καιροφύλας78. Εξετάζοντας κριτικά τα στοιχεία, 
παρατηρεί ότι το θρησκευτικό συναίσθηµα ανέκαθεν κυριαρχούσε στα µύχια της 
ψυχής του και αποδίδει βαρύτητα στις απογοητεύσεις που δοκίµασε, στον ταραγµένο 
ψυχισµό, τις φοβίες και προλήψεις του, ενισχυµένες από το γενικότερο κλίµα της 
εποχής,  καθώς και στο ποιόν και εύρος των εµπειριών του. Σε όσους «επέρασαν την 
ζωήν των µέσα εις απολαύσεις και ερωτικά όργια, […] ο ελάχιστος φόβος ριζώνει και 
γιγαντούται µέσα εις την ψυχήν των ώστε να τους µεταστρέψη ολοσχερώς»79.  
 
Ο Βοκκάκιος θεωρείται γενικότερα µεγάλος συγγραφέας, διασηµότατος αλλά 
και παρεξηγηµένος, γνωστός σχεδόν αποκλειστικά από το Δεκαήµερο ή ειδικότερα 
από τις τολµηρές ιστορίες του. Τονίστηκε η ανάγκη να φωτιστούν όλες οι πτυχές της 
µορφής και δηµιουργίας του80. Για την αλλοιωµένη και παραπλανητική εικόνα του 
ενοχοποιήθηκαν οι ανθολόγοι, ως υπαίτιοι δυσφηµιστικής ή περιοριστικής προβολής 
                                                                                                                                       
ελληνικής γλώσσας, Τόµ. 10, Εκδόσεις Χάρη Πάτση Α.Ε., Αθήνα 1978-1980, σσ. 531-534. Πρβλ. Κ. 
Καιροφύλας, «Βοκκάκιος…», ό.π., σσ. 517. 
78 Στο λ. του ιδίου «Βοκκάκιος…» της Παγκοσµίου Φιλολογικής Εγκυκλοπαίδειας,  ό.π., σσ. 495-548 
µεταφράζονται «Γνώµαι του Βοκκακίου» (σσ. 517-520), καθώς και άλλα χωρία του έργου του ως 
ενδεικτικά. Υπό τον τίτλο «Διηγήµατα από την “Δεκαήµερον”» αποδίδονται αποσπασµατικά: «Ο 
Κουρσάρος» [= ΙΙ.4], «Ο εβραίος Μελχισεδέκ» [= Ι.3], «Ο έρωτας τριών αδελφών» [= ΙV.3], 
«Ιφιγένεια και Κασσάνδρα» [= V.I], «Η πονηρή γυναίκα» [= VII.9]) (σσ. 521-548).  Αποσπάσµατα 
των ίδιων διηγηµάτων του Δεκαηµέρου συναντάµε και στο λ. «Βοκκάκιος Ιωάννης (Βoccacio [sic])», 
Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της Παγκόσµιας λογοτεχνίας (σε δώδεκα υπερπολυτελείς τόµους), Τόµ. 2 (Άσµα 
Ασµάτων-Γκριµ Αφοί), Εκδοτικός οργανισµός Χάρη Πάτση Α.Ε., Αθήνα [197-], σσ. 280-297. Οι 
µεταφράσεις (σσ. 284-297) αποδίδονται στον Καιροφύλα. Το κείµενο αυτού του τελευταίου λήµµατος 
σχεδόν ταυτίζεται (ελάχιστες οι µεταξύ τους διαφοροποιήσεις) µε το λ. που υπέγραψε ο Δηµήτριος 
Γιάκος, «Βοκκάκιος Ιωάννης (Βoccaccio)», ό.π.. Δηµήτρης Γιάκος, «Βοκκάκιος Ιωάννης 
(Βoccaccio)», στη Νέα Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Με πλήρες λεξικό της ελληνικής γλώσσας, 
Τόµ. 10, Εκδόσεις Χάρη Πάτση Α.Ε., Αθήνα 1978-1980, σσ. 531-534 όπου δεν περιλαµβάνονται 
µεταφράσεις του Καιροφύλα.]. «Μετάφρ. Κ. Καιροφύλλα [sic]» της νουβέλας «Ιφιγένεια και 
Κασσάνδρα (απόσπασµα)» καθώς και συντοµότατο βιογραφικό του Βοκκακίου βρίσκουµε στο λ. 
«Βοκκάκιος Τζιοβάννι», Χάρη Πάτση. Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια των νέων, Τόµ. 5 (Β-ΓΑ), Εκδόσεις 
«Νέου Σχολείου», Αθήναι χχ [copyright 1975], σσ. 325-327. 
79 Κ. Καιροφύλας, «Βοκκάκιος…», ό.π., σσ. 511-515 (θεµατική ενότητα «Πώς έγινε θρησκόληπτος»). 
Κατά τον Ζακύνθιο ιστοριοδίφη, τον αληθινό του χαρακτήρα, «ευγενή και ιπποτικόν», εντελώς 
διαφορετικό από εκείνο που φαντάζεται ο αναγνώστης της Δεκαηµέρου αποκαλύπτουν, οι επιστολές 
και τα Σονέτα του. «Ο Βοκκάκιος είναι κατεξοχήν ποιητής». Στην Ελλάδα τον γνωρίζουν από «µερικά 
µέρη» της Δεκαηµέρου, κακοµεταφρασµένα  από τη Γαλλική, «αγνοείται δε το υπόλοιπον κολοσσιαίον 
εις ποσόν και αξίαν έργον του»· ό.π., σσ. 495, 511, 514. 
80 Το «εξαιρετικά ενδιαφέρον» βιβλίο του J. Luchaire [ = Julien Luchaire, Boccacce, Flammarion, 
éditeur, Paris 1951] («βιογραφία, ιστορία και κριτικό δοκίµιο» ταυτόχρονα), «φωτίζει απ’ όλες τις 
πλευρές το έργο» αυτού του «τόσο φηµισµένου µα και παρεξηγηµένου συγγραφέα». Όπως παρατηρεί 
ένας κριτικός ο Βοκκάκιος είναι γνωστός από τις τολµηρές ερωτικές ιστορίες που διηγείται στο 
Δεκαήµερο. Όµως το έργο «δεν είναι απλώς η αφήγηση ερωτικών περιπετειών», είναι «κυρίως το 
πρώτο πεζογράφηµα που περιέχει τα περισσότερα στοιχεία» του νεώτερου µυθιστορήµατος, «το πρώτο 
µυθιστόρηµα αναλύσεως της σύγχρονης λογοτεχνίας, […] το πρώτο ρεαλιστικό»· βλ. Σ. Ξ. [= Στ. 
Ξεφλούδας], «Ο Πατέρας του σύγχρονου µυθιστορήµατος», Νέα Εστία, Έτος ΚΣΤ΄ (1952), Τόµ. 51, 
[τχ. 593 (15/3/1952)], σ. 407.  
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του. «Ο πολύς κόσµος τόσο λίγο και τόσο άσχηµα [τον] ξέρει από τα κακοδιαλεγµένα 
ερωτικά διηγήµατα» του Δεκαηµέρου, τα «ελαφρά», που σκιάζουν το µεγαλείο του81. 
Με αυτά τα δεδοµένα κρίθηκε αναγκαία η διευκρίνιση ότι εκείνα δεν είναι «πάντοτε 
ερωτικά και ακόλαστα»82. Την ίδια ακριβώς εκτίµηση διατυπώνει και ο Βατάλας, ο 
οποίος εν τούτοις δεν παραλείπει να προσθέσει ότι γίνεται περισσότερο λόγος «για 
λαγνεία και πόθο παρά για αγάπη»83. Οι αφηγήσεις «δεν είναι, φυσικά, όλες 
“ακατάλληλες”, όπως λανθασµένα πιστεύουν όσοι δεν έχουν υπ’ όψη τους ολόκληρο 
το έργο. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές ιστορίες µε σοβαρό και µάλιστα τραγικό 
περιεχόµενο […], άλλες στις οποίες το ερωτικό στοιχείο δεν παίζει κανένα ρόλο, […] 
άλλες καθαρά ηθοπλαστικές ή διδακτικές, άλλες απλώς εύθυµες ή πνευµατώδεις ή 
σατιρικές ή περιπετειώδεις, άλλες, τέλος, αποτελούν ευρύτερες συνθέσεις», 
παρατηρεί ο Δηµήτρης Γιάκος84. Κατά τον φιλόλογο και διηγηµατογράφο 
Xριστόφορο Μηλιώνη, «πολλές νουβέλες του µε τολµηρό ερωτικό περιεχόµενο 
µεταµορφώνονται επιδέξια σε νουβέλες φάρσας και πανουργίας»85. Ο Γ.Μ.Β. 
µεταφέρει τη διαδεδοµένη άποψη ότι «εις πολλά αφηγήµατά του ο Βοκκάκιος, 
ακολουθών τα ήθη της εποχής του, ελευθεριάζει καθ’ υπερβολήν και παρασύρεται εις 
ασέµνους και τολµηράς διηγήσεις, τούτο όµως δεν συµβαίνει εις όλα τα αφηγήµατα 
του “Δεκαήµερου”, των οποίων πολλά δύνανται να αναγνωσθούν και από µικρά 
παιδιά ως ωραιότατα παραµύθια»86.  Συνήθης είναι η εκτίµηση πως τα διηγήµατα 
                                                
81 Αχιλλέας Α. Κύρου, «Ο Βοκκάκιος και ο Έλλην εµπνευστής του», Ελληνική Δηµιουργία, Έτος Α΄, 
Τόµ Α΄, [τχ. 6 (1/5/1948)], σσ. 401-404.  
82 «Πολλά είναι τραγικά, ηρωικά, τρυφερά, παραδοξολόγα.»· βλ. [Ανυπόγραφο] «Βοκκάκιος 
(Τζιοβάννι Boccaccio)», Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Ελευθερουδάκη, ό.π., σ. 370. Πρβλ. προσδιορισµό 
του Δεκαηµέρου από τον ακαδηµαϊκό Χάρη Βλαβιανό: «πλούσια συναγωγή ερωτικών, κυρίως, 
ιστοριών, που ενέπνευσαν στον Τσώσερ τους Θρύλους του Καντέρµπουρι, στο Βοκκάκιος, Η ζωή του 
Δάντη, µτφ. Σπ. Τσούγκος, εισαγωγή. Χ. Βλαβιανός, Νεφέλη, Αθήνα 2014 (οπισθόφυλλο). 
83 Μ. Β. «Ο Τζιοβάννι Βοκκάκκιο και το έργο του», ό.π., σ. 8 
84 Δ. Γιάκος, «Βοκκάκιος Ιωάννης (Βoccaccio)», ό.π., σ. 533. Ο Γιάκος  αναφέρεται στην έµπνευση 
του Βοκκακίου «από την Φιαµµέτα του»· βλ. Δ.Γ., «Ποίηση του “πατρικού πόνου”», Νέα Εστία, Έτος 
ΝΕ΄-1981, Τόµ. 110, [τχ. 1297 (15-7-1981)], σ. 941. Με τον Γιαλουράκη επιµελήθηκε ανθολογία, 
όπου περιλαµβάνεται µεταφρασµένο ποίηµα του Βοκκακίου· βλ. Δηµ. Γιάκου-Μανώλη Γιαλουράκη, 
Παγκόσµιος ποιητική ανθολογία, Τόµ. 1, Αυλός, Αθήνα 1977, σ. 481. 
85 Υπογραµµίζει τη σηµασία του αφηγηµατικού πλαισίου, «εξωτερικού συµβόλου µιας εσωτερικής 
ενότητας του Δεκαήµερου», στην πρόσληψη του έργου, «πίνακα ευτυχισµένου ερηµητήριου και 
ειδυλλιακού περιβάλλοντος στο οποίο εκτυλίσσονται χαρούµενες σκηνές, σε µια κατάσταση µετέωρης 
αµεριµνησίας»· βλ. Xριστόφορος Μηλιώνης, Το διήγηµα, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2002, σσ. 56, 57. 
Βλ. επίσης σσ. 19, 29, 43, 51, 54- 61. 65, 83.  
86 Γ.Μ.Β., «Βοκκάκιος Ιωάννης (Boccacio [sic])», ό.π., σ. 412. Πρβλ. Φλαµίνι, Κρεµιέ, Ιστορία της 
Ιταλικής λογοτεχνίας, µτφ. Γ. Σερουίου, Εκδοτικός οίκος “Ελευθερουδάκης” A.E., Εν Aθήναις 1930, σ. 
57 [: «Το “Δεκαήµερον” ελευθεριάζει πολύ (…) εκ των εκατόν διηγηµάτων αυτού πλέον των 
τριάκοντα δύνανται να αναγνωσθούν και από παιδία»]. Το ίδιο απόσπασµα των Φλαµίνι, Κρεµιέ 
παρατίθεται στη δηµοτική στο Τζιοβάννι Βοκκάκιου, Το Δεκαήµερο [εικονογραφηµένο], µτφ. Κοσµάς 
Πολίτης,  ό.π., σ. 22. Μεταφέρεται και στο Κ. Ζουµπουλίδης, Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, ό.π., σ. 
51 (µε αναφορά στην ελληνική έκδοση της πηγής).  
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όπου δεν παρατηρείται µεγάλη ελευθεροστοµία υπερβαίνουν τα τριάντα87. Και κατά 
τον Κυριάκη, το ελάττωµα του Δεκαηµέρου είναι ότι «ελευθεριάζει πολύ», φαινόµενο 
που εν µέρει αιτιολογείται από την επιδίωξη να απεικονιστεί η κοινωνία της εποχής. 
Ο δοκιµιογράφος, προβάλλοντας την πρόθεσή του να συνεισφέρει ώστε να γίνει 
γνωστός ο πραγµατικός Βοκκάκιος στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, επισηµαίνει: 
Όποιος τον γνωρίζει «από το “Δεκαήµερον” διαµορφώνει διαφορετική αντίληψι για 
τον χαραχτήρα του», χαρακτήρα «εξαιρετικού ανθρώπου», µε σεβασµό «προς την 
θρησκείαν και την ηθικοπλαστικήν επίδρασίν της». Παρατηρεί ότι στο έργο δεν 
παρελαύνουν µόνο «νέες διεφθαρµένες, σύζυγοι ακόλαστοι […] κάθε λογής 
διεφθαρµένοι τύποι». Ο λογοτέχνης παρουσιάζει «ένα πλήθος ερωτοµανών γυναικών, 
αλλά και υποδειγµατικώς τιµίας γυναίκας, όπως η Γριζέλντα», «εξαιρετικές […], 
καλές, ηθικές και αγνές κόρες. Γυναίκες πρότυπα». Το σφάλµα του ήταν ότι δεν 
καλύπτει τα δρώµενα «έστω και µ’ ένα φύλον συκής»88. Το ίδιο υποστηρίζει και ο 
Καιροφύλας89. Τα όρια και οι «ηθικές αξίες, που κρύβονται κάτω από την 
ελευθεριότητα ακόµη και των πιο τολµηρών σηµείων», αναδεικνύονται ως 
αποκαλύψεις της σύγχρονης κριτικής µελέτης των δηµιουργηµάτων του, που 
«κατέρριψαν την παλαιότερη αντίληψη πως ο Βοκκάκιος ήταν απλώς ένας χυδαίος 
σαρκαστής ή ένας λάγνος κυνικός»90. 
 Κατά τον Απόστολο Σαχίνη, ο κόσµος του, «χαρούµενος, ανέµελος, 
κεφάτος»,  «δεν έχει άλλη σκέψη και άλλη φροντίδα από την απόλαυση της ζωής και 
τη χαρά του έρωτα». «Πάνω από όλα διακηρύσσεται η ελευθερία του έρωτα και των 
ερωτικών σχέσεων, καθώς και η “µεγάλη αποτελεσµατική δύναµή του”». Στην 
απεικόνιση των ανθρώπων σε στιγµές «σχόλης και διασκέδασης» «υπάρχει 
αµοραλισµός, […] αισθησιασµός, […] ελευθεριότητα στην περιγραφή των ηθών»91. 
Ο Κανελλόπουλος χαρακτηρίζει µονόπλευρη την εικόνα που αποκοµίζει για τον 
                                                
87 Βλ. ενδεικτικά Γιωργής Κότσιρας, «Διάγραµµα της ιταλικής λογοτεχνίας και οι επιδράσεις της στη 
Νεοελληνική», Νέα Εστία, Έτος ΞΑ΄-1987, [Τόµ. 122], τχ. 1451 (Χριστούγεννα 1987), σ. 117 και του 
ιδίου Θεωρητική δοκιµή. Μελέτες ανιχνεύσεων στην Τέχνη του Λόγου, Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 
1990, σ. 228 [: «στο περιεχόµενό του ελευθεριάζει πολύ, τόσο που και ο ίδιος ο Βοκκάκιος φαίνεται 
πως είχε µετανιώσει γι’ αυτό. Περισσότερα όµως από τριάντα από τα διηγήµατα αυτά δεν τα 
χαρακτηρίζει η ίδια ελευθεροστοµία». Πρβλ. την παραπάνω σηµείωση. 
88 Κ. Κυριάκης, ό.π., σσ. 8, 12-14.  
89 Κ. Καιροφύλας, «Βοκκάκιος…», ό.π., σ. 510 [: «Το σφάλµα του Βοκκακίου είναι ότι αφήκε να 
παρασυρθή από τα άσεµνα θέµατα και δεν ηθέλησε να τα σκεπάση τουλάχιστον µε φύλλον συκής»]. 
90 U. Bosco, λ. «Βοκκάκιος», ό.π., σ. 19. 
91 Απόστολος Σαχίνης, «9 Απριλίου 1966: Giovanni Boccaccio, Το Δεκαήµερο [µετάφραση Κοσµά 
Πολίτη]», Νέα Εστία, Έτος ΝΓ-1979, Τόµ. 106, [τχ. 1257 (15/11/1979)], σσ. 1556-1558 [= «9 
Απριλίου 1966: Giovanni Boccaccio … », Τετράδια κριτικής. Δεύτερη Σειρά, Βιβλιοπωλείον της 
«Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και ΣΙΑΣ Α.Ε., », Αθήνα 1982, σσ. 96-101]. 
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λογοτέχνη όποιος γνωρίζει µόνο το Δεκαήµερο, το οποίο ακόµη και αν και είναι 
ενδεικτικό «για την εκτίµηση της λογοτεχνικής του ικανότητας, µας κρύβει όµως 
πέρα για πέρα το υψηλό πνευµατικό και ηθικό του φρόνηµα». «Περιέχει λογοτεχνικά 
µαργαριτάρια αλλά και πολλούς απαγορευµένους καρπούς»92.  
Στην έκδοση της µετάφρασης του Σπαταλά από τον οίκο Πέτρου Δηµητράκου 
Α.Ε. παράλληλα µε την προβολή της έλλειψης που αναπλήρωνε η κυκλοφορία της 
επισηµαινόταν: «Πολλά απ’ αυτά τα διηγήµατα είναι εύθυµα, σκανδαλώδη, πικάντικα 
και γραµµένα µε αρκετή ελευθεροστοµία. Είναι παρµένα απ’ όλες τις τάξεις και τις 
εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής […] και σατυρίζουν [sic] µε τρόπο λεπτό, αλλά και 
τολµηρό τις ανθρώπινες αδυναµίες». «Μερικές [ιστορίες] […] έχουν βέβαια τολµηρή 
υπόθεση και κάνουν εντύπωση µε την κάπως γυµνή διατύπωσή τους. Αυτό όµως δεν 
συµβαίνει πάντα, γιατί τα περισσότερα θέµατά του έχουν αισθηµατικό ή δραµατικό 
χαρακτήρα. Αλλά κι εκεί όπου ελευθεριάζει […] δεν το κάνει ποτέ επίτηδες ούτε 
φτάνει στην αισχρολογία. Απεναντίας έχει διδακτικό, ηθοπλαστικό σκοπό και θέλει 
µονάχα να καυτηριάση τα ανθρώπινα πάθη. Οπωσδήποτε δεν έχει τίποτε το 
αξιοκατάκριτο και άδικα παρεξηγήθηκε από µερικές περικοπές ή διασκευές του 
έργου του που έγιναν µε σκανδαλοθηρικό χαρακτήρα»93. Ο ίδιος ο Επτανήσιος λόγιος 
πίστευε ότι µια «αισχρή και κερδοσκοπική µετάφραση πώγινε στη γλώσσα µας» είχε 
ως αποτέλεσµα να «θεωρείται από τους περισσοτέρους σαν κάποιος κοινός 
πορνογράφος»94. Η ποιήτρια, µουσικός και δοκιµιογράφος Μαργαρίτα Δαλµάτη [= 
Μαρία Νίκη Ζωρογιαννίδη], λίγο µετά τη δηµοσίευση της µετάφρασης του Πολίτη, 
απέδωσε την κάκιστη φήµη του έργου στον όγκο του, κατά την άποψή της, 
αποθαρρυντικό µιας ολοκληρωµένης µελέτης. Αποτέλεσµα, το κοινό να περιορίζεται 
στην ανάγνωση των «πιο ελευθεριαζουσών» διηγήσεων, «που τυπώνονταν από 
αδέξιους ή άτυχους µεταφραστές». Προκύπτει ένας άλλος συγγραφέας εάν «γδύσεις 
το λόγο του από το ύφος, κι από τα εκατό διηγήµατά του ξεδιαλέξεις τα δέκα-είκοσι». 
Επιπλέον επισηµαίνει πως το πρόστυχο καθορίζεται από τον τρόπο αφήγησης, 
                                                
92 Π. Κανελλόπουλος, ό.π., σσ. 94-95. 
93 Βοκκάκκιου, Το Δεκαήµερο [Πλήρης λογοτεχνική µετάφρασις….], µτφ.-εισαγωγή Γ. Σπαταλάς, Τόµ. 
Α΄, ό.π., σ. 170. Ως εκτίµηση του Σπαταλά παρατίθεται στο Τζιοβάννι Βοκκάκιου, Το Δεκαήµερο 
[εικονογραφηµένο], µτφ. Κ. Πολίτης, ό.π. σ. 23. 
94 Γερ. Σπαταλάς, «Προλεγόµενα. Από την πρώτη σειρά…», στο Βοκκακκίου, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 2 
(16 αυτοτελή διηγήµατα), ό.π., σ. 9. 
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απηχώντας επιχειρήµατα του ίδιου του Βοκκακίου εναντίον ενδεχόµενων 
επικρίσεων95 (πρβλ. «Conclusione dell’autore»96).  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι χαρακτηριστικές φράσεις από το ίδιο το Δεκαήµερο, 
µε τις οποίες ο Βοκκάκιος απαντά σε όσους τον µέµφθηκαν για υπερβολική 
ελευθεριότητα, ανακαλούνται κατά κόρον από τους παρουσιαστές του, προκειµένου 
και οι ίδιοι να τον υπερασπιστούν. Ειδικότερα προτάσσονται επιχειρήµατα από το 
προοίµιο, την εισαγωγή στην τέταρτη ηµέρα και το συµπέρασµα, όπως π.χ. η 
αναγκαιότητα συνδυασµού του τερπνού µετά του ωφελίµου, η σηµασία του τρόπου 
αφήγησης µιας «βρώµικης ιστορίας», το δικαίωµα της συγγραφικής ελευθερίας97. 
Λόγια του Βοκκακίου από το κλείσιµο του προοιµίου ανακαλούνται και για τη 
συνοπτική παρουσίαση της φύσης των διηγηµάτων του. Τα συναντάµε ακόµη και σε 
ποιητικό σχήµα, ελαφρώς ακαλαίσθητο: «Οι ιστορίες µου περιέχουν / πολλές 
ερωτικές περιπέτειες, / διασκεδαστικές ή λυπητερές / αλλά και µπερδέµατα άλλου 
είδους /  βγαλµένα από τη σύγχρονη ζωή / ή από τα περασµένα» (πρβλ. «Proemio»)98. 
Κατ’ επανάληψη δηλώνεται κατηγορηµατικά: ποτέ «δεν ξεπέφτει στο πρόστυχο» 
(«ουδέποτε εκπίπτει εις το χυδαίον»99). «Χυδαίες» χαρακτηρίζονται οι επιθέσεις που 
γνώρισε το έργο, όπου «υπερασπίζεται τον έρωτα και τη ζωή µε θάρρος, από την 
αρχή ως το τέλος». Αν και χρησιµοποιεί «ελευθεριάζουσα γλώσσα», «δεν είναι 
χυδαιολόγος, ούτε κι όταν µιλάει ωµά και καθαρά για σεξουαλικά θέµατα». Τέτοιου 
είδους αναφορές δεν στοχεύουν στην πρόκληση της σεξουαλικότητας, αλλά πλήττουν 
                                                
95 Βλ. ενδεικτικά Μ. Δαλµάτη, «Βοκκάκιος», Η ηθική της Λογοτεχνίας, Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 
1973, σσ. 112-124 [= «Βοκκάκιος», Πνευµατική Κύπρος, Χρονιά Θ΄-1969, Τόµ. 9, σσ. 404-409]· Η 
ποιήτρια εµφατικά τονίζει πως «κατηγορήθηκε για ασεβής επειδή διακωµωδεί τον Κλήρο, για 
βωµολόχος επειδή προβάλλει στο φως της ηµέρας τον έρωτα- ώστε και τ’ όνοµά του µονάχα να µη 
θεωρείται δείγµα καλής αγωγής στα χείλη µιας νέας κοπέλλας ως τον αιώνα µας!». Η ίδια 
υπογραµµίζει την υγιή στάση του, σε µια θολή και νοσηρή κοινωνία, σε «άσωτους καιρούς»· ό.π., σσ. 
116-117, 121. Ο Μελάς αναφέρει χαρακτηρισµό του Δεκαηµέρου από τον ίδιο τον συγγραφέα σε 
γράµµα προς τον «Μαινάρδο Καβαλκάντι [= Mainardo Cavalcanti]»: «επικίνδυνο ανάγνωσµα, που δεν 
πρέπει να βρίσκεται στα χέρια “κοσµίων γυναικών”». Σχολιάζει επίσης ότι «το σκανταλιστικό µέρος» 
έχει πλέον ξεθωριάσει· βλ. Σπ. Μελάς, «Πρόλογος», ό.π., σ. η΄. «Κατά την έκφρασίν του δύναται να 
δηλητηριάση τας ψυχάς και να παρασύρει εις την µοιχείαν»· βλ. Κ. Κυριάκης, ό.π., σ. 14. 
96 Boccaccio, Decameron, εισαγωγή, επιµ. σχολίων και σηµειώσεων Antonio Enzo Quaglio, Tόµ. 2, 
Garzanti, Μιλάνο 19805, σ. 943 [: «Niuna [cosa] sì disonesta n’è, che, con onesti vocaboli dicendola, sì 
distica ad alcuno»]. 
97  Μ. Δαλµάτη, Η ηθική της Λογοτεχνίας, ό.π., σ. 122. Πρβλ. Boccaccio, Decameron, εισαγωγή, Τόµ. 
2, ό.π., σ. 944 [: «senza che alla mia penna non dee essere meno d’autorità conceduta che sia al 
pennello del dipintore»].  
98 Βοκάκιος, 17 ιστορίες  από το Δεκαήµερο, µτφ. Ζωή Βαλάση, ό.π., σ. 12. Πρβλ. Boccaccio, 
Decameron, Tόµ. 1, ό.π., σ. 3 [: «Νelle quali novelle, piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunosi 
avvenimenti si vedranno, così ne’ moderni tempi avvenuti come negli antichi»].  
99 «Διατηρεί χάριν και µέτρον και εις την πλέον ελευθεριάζουσαν αφήγησιν»· βλ ενδεικτικά 
[Ανυπόγραφο] «Βοκκάκιος (Τζιοβάννι Boccaccio)», Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Ελευθερουδάκη, ό.π., σ. 
370. Η ίδια εκτίµηση και σε Μ. Β. «Ο Τζιοβάννι Βοκκάκκιο και το έργο του», ό.π., σ. 8.  
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καταστάσεις, θεσµούς και ήθη, διαβάζουµε στην εισαγωγή των εκδόσεων 
«Νέστορα»100. «Στις ερωτικές ιστορίες η τολµηρότητά του, όπου υπάρχει, οφείλεται 
στο θέµα και όχι σε πρόθεσή του για ασεµνολογία»101.  
Αρκετοί συντάκτες κειµένων για το Δεκαήµερο επιχειρούν να ανατρέψουν 
αρνητικές αποτιµήσεις που, κατά καιρούς, διατυπώθηκαν, συντείνοντας στην 
καλλιέργεια µιας µονοδιάστατης και πλανερής, κατά την άποψή τους, εικόνας για τον 
Βοκκάκιο. Αποσκοπώντας στην αποκατάσταση της φήµης του ειδικά στο ελληνικό 
αναγνωστικό κοινό, υπογραµµίζουν την ανάγκη σφαιρικής θεώρησης των ιστοριών, 
αναδεικνύουν την αξία του και επιχειρηµατολογούν ενάντια σε όσους τον 
κατηγόρησαν για ασέβεια, βωµολοχία ή ακόµη και χυδαιότητα. Ορισµένοι, 
στοχεύοντας στην αιτιολόγηση των πιο σκανδαλιστικών πτυχών, τονίζουν το 
ρεαλιστικό χαρακτήρα και την ακρίβεια των απεικονίσεων της καθηµερινότητας, τη 
ζωντάνια των προσώπων, το εύρος τύπων και χαρακτήρων, το πλήθος αποτυπωµένων 
καταστάσεων102. Προβάλλουν τον διδακτικό στόχο που υπαγορεύει τις επιλογές, τις 
βαθύτερες στοχαστικές και ανατρεπτικές προθέσεις. Παράλληλα υπογραµµίζουν τον 
πλούτο και την ποικιλία του, την παρουσία ευγενών συναισθηµάτων, τον καθαρτικό 
ρόλο της χάριτος που διανθίζει τις αφηγήσεις, τη σηµαντική βαρύτητα και την 
αντισταθµιστική λειτουργία των εγκωµίων του ηρωισµού, της τιµής, ευγένειας και 
τρυφερότητας. Επικαλούνται το αφηγηµατικό ταλέντο του συγγραφέα, θεωρούµενο 
ως αδιαµφισβήτητο, την υφολογική µαεστρία, την άρτια επιµέλεια στην επιλογή των 
λέξεων, την τήρηση του µέτρου, τη χάρη και φυσικότητα του λόγου, την οξυδέρκεια 
του βλέµµατος, το πνευµατώδες χιούµορ.  
Άλλοι δίνουν έµφαση σε κοινωνικούς παράγοντες καθώς και στον νεωτερικό 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της υιοθετούµενης οπτικής. Συνδέουν το περιεχόµενο 
του Δεκαηµέρου µε τις προσδοκίες και τα ιδανικά της «τότε ανερχόµενης αστικής 
τάξης της Φλωρεντίας, που την έθελγαν εξίσου η πνευµατικότητα και ο απολαύσεις», 
και επισηµαίνουν ότι «στις ερωτικές παραστάσεις, τις προσκολληµένες στις 
                                                
100 Τζιοβάννι Βοκκάκιου, Το Δεκαήµερο. Βιογραφία-Ανάλυση-Εποχή, ό.π., σ. 17. 
101 Μ. Α. Φιλιππάτος, «Βοκκάκιος Ιωάννης», ό.π., σ. 190.  Πρβλ. Π.Κ., «Βοκκάκιος (Boccaccio) 
Τζιοβάννι», ό.π., σ. 252 [: «ανατέµνων την κοινωνίαν της εποχής του, καυτηριάζει την υποκρισίαν των 
µοναχών, την φαυλότητα των πολιτικών, αι δε προλήψεις και το ψεύδος και η απάτη, υφίστανται 
βαθείαν κριτικήν και σάτιραν, γεγονός το οποίον είχεν ως αποτέλεσµα, να δυσφηµισθή και να 
συκοφαντηθή ο Βοκκάκιος ως χυδαιολόγος και πορνογράφος, ενώ ο παρ’ αυτού επιδιωκόµενος και 
επιτελούµενος σκοπός ήτο η κάθαρσις]. 
102 Παρατίθεται ενδεικτική φράση του Καρντούτσι: «ουδείς προ του Δάντου και µέχρι του Σαίξπηρ 
εδηµιούργησε τοιαύτην ποικιλίαν προσώπων»· βλ. Π.Κ., «Βοκκάκιος (Boccaccio) Τζιοβάννι», ό.π., σ. 
252. Για την ποικιλία τύπων και τον πλούτου του, κάποιοι συγγραφείς (π.χ. Σπαταλάς, Φουριώτης κ.ά.) 
παραπέµπουν στον Carducci και τον Bartoli.  
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παραδόσεις, εκείνος αντιπαραθέτει το µεγαλύτερο αισθηµατικό εύρος όσων ανθούν 
µεταξύ των ανθρώπων των κατώτερων τάξεων» (Σαρλής)103. «Πιστεύει στην 
παντοδυναµία του έρωτα, σε κάθε κοινωνική τάξη, σε µεγάλους και µικρούς, […] 
κοσµικούς και κληρικούς (Μελάς)104. Τον τοποθετεί στο «κέντρο του γενικού 
ενδιαφέροντος του έργου […], όχι ως συναίσθηµα και προνόµιο των ευγενών»105. 
Τον αντιµετωπίζει σαν δύναµη που δεν κάνει διακρίσεις. Προασπίζεται το δικαίωµα 
των γυναικών να τον απολαµβάνουν, στάση που εξαίρεται ιδιαιτέρως από τη 
Δαλµάτη106. «Το ιδεολογικό πλαίσιο» του διασηµότερου δηµιουργήµατός του 
εντοπίζεται στην «ισότητα των ανθρώπινων πεπρωµένων107». Επιπλέον 
διευκρινίζεται ότι ο Βοκκάκιος προβάλλει τον έρωτα ως «κίνητρο δράσης» και 
δηµιουργικότητας108, «πηγή κάθε αρετής»109. Συνιστά ένα από τα τέσσερα 
«ακατάλυτα κίνητρα», που οιστρηλατούν το βιβλίο, παράλληλα µε «το πνεύµα, την 
αγνή ζωτικότητα των ενστίκτων και την αρετή»110. Γίνεται αντιληπτός «σαν ένα 
αίσθηµα γήινο και ανθρώπινο όπου η αισθησιακή απόλαυση είναι στενά συνδεδεµένη 
µε την αισθητική και διανοητική ερµηνεία του αγαπηµένου προσώπου111». Ο Σαρλής, 
δίχως να σταθεί στο προκλητικό περιεχόµενο, αναδεικνύει την ποικιλία και κλείνει 
τον πρόλογό του, διασαφηνίζοντας ότι µε τον υπότιτλο «Πρίγκηπας Γκαλεότος» ο 
Βοκκάκιος δεν επιδιώκει  «να παραστήσει το “Δεκαήµερο” σαν ένα είδος ερωτικού 
                                                
103 Ν.Σ., «Πρόλογος», στο Βοκκάκιος, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 1, µτφ.-πρόλογος Ν. Σαρλής, ό.π., σ. 8. 
Πρβλ. [ανυπόγραφο] «Βοκκάκιος Ιωάννης (Boccacio [sic])», Πάπυρος -Λαρούς. Παγκόσµιος 
Εγκυκλοπαίδεια, Τόµ. 4 (Βαγα-Γιδο), Λ. Κατσαρός, Eπιστηµονική Εταιρεία των Ελληνικών 
Γραµµάτων Πάπυρος, (copyright 1964), σσ. 414-415 [: «ο Βοκκάκιος θέτει την ανεξίτηλον σφραγίδα 
ενός πνεύµατος ωρίµου και προσγειωµένου, έχοντος τα χαρακτηριστικά της τότε φλωρεντινής αστικής 
τάξεως, την οποίαν είλκυον εξ ίσου η πνευµατικότης και αι απολαύσεις»].   
104 Σπ. Μελάς, «Πρόλογος», στο Βοκκάκκιου, Το Δεκαήµερο [Πλήρης λογοτεχνική µετάφρασις….], 
µτφ.-εισαγωγή Γ. Σπαταλάς, Τόµ. Α΄, ό.π., σ. ζ΄. 
105 Φ. Γκικόπουλος, «Ο πρώτος συγγραφέας της σύγχρονης εποχής», εφηµ. Η Αυγή, 14/7/2013.  
106 Πρβλ. «Υπερασπίζεται το δικαίωµα των ανθρώπων να απολαµβάνουν την ζωή τους πάνω στη γη. 
Υµνεί τον αισθησιακό έρωτα και τις φυσικές παρορµήσεις του ανθρώπου [...] Το βιβλίο είναι 
διαποτισµένο από πνεύµα ελευθεροφροσύνης και χαρούµενη διάθεση». Η προάσπιση του δικαιώµατος 
του ανθρώπου στο ερωτικό πάθος αναφέρεται ως κεντρική ιδέα του αφηγηµατικού ποιήµατος Οι 
νύµφες του Φιέζολε [= Ninfale Fiesolano]· βλ. «Boκκάκιος Ιωάννης», Μεγάλη Σοβιετική 
Εγκυκλοπαίδεια, Τόµ. 5 (Βαρβαµίλη-βόµβος), Εκδοτική εταιρεία «Ακάδηµος» Α.Ε., Αθήνα 1979, σσ. 
668-669. 
107 Φ. Γκικόπουλος, Στοιχεία για την ιστορία …, ό.π., σ. 23.  
108 Ρ. Μπούµη, Ν. Παππάς, ό.π., σ. 113. Εδώ τονίζεται η ανάγκη να µην αγνοείται το ιστορικό πλαίσιο 
του έργου από όσους επιχειρούν «απλώς» να εντρυφήσουν «στις ερωτικές σελίδες του.  
109 Γ. Σπαταλάς, «Προλεγόµενα», στο Ιωάννου Βοκκακκίου, Εκλογές από το Δεκαήµερο, ό.π., σ. 11 και 
Γερ. Σπαταλάς, «Προλεγόµενα. Από την πρώτη σειρά…», στο Βοκκακκίου, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 2 
(16 αυτοτελή διηγήµατα), ό.π., σ. 14· Μ. Β. «Ο Τζιοβάννι Βοκκάκκιο και το έργο του», ό.π., σ. 15. 
110 Βοκκάκιος, Το Δεκαήµερο, Τόµ. 1-4, µτφ. Νίκος Σαρλής, ό.π., οπισθόφυλλο.  
111 «Βοκκάκιος Ιωάννης (Boccaccio)», Εγκυκλοπαίδεια δοµή έγχρωµη, Τόµ. 6 (Βιβλιοθηκονοµία-
Γεράκι), Εκδόσεις «Δοµή», Αθήνα, σ. 107. Το ίδιο και σε Νέα εγκυκλοπαίδεια δοµή έγχρωµη, Τόµ. 7 
(Βέλγιο-«Βυζαντινά Χρονικά»), Εκδόσεις «Δοµή» (Εκδοτικός οργανισµός Τεγόπουλου-Μανιατέα), 
Αθήνα 1996, σ. 197. Το λ. στις σσ. 106-107 και 196-197 των εκδόσεων αντίστοιχα.  
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µεσάζοντος» αλλά «εκφράζει συµβολικά την επιθυµία του να ευχαριστήσει µε το 
βιβλίο του τις αναγνώστριές του»112.  
Κοινό τόπο πολλών κειµένων αποτελεί η άποψη ότι ο Βοκκάκιος, 
θεοποιώντας τον έρωτα και εξυµνώντας ζωτικές τέρψεις, διαφοροποιείται ρητά από 
τις µεσαιωνικές πεποιθήσεις113, πλήττει σφοδρά την υποκρισία και τον ασκητισµό 
εκείνων των «σκοτεινών χρόνων». Αυτή η θεώρηση υπογραµµίζεται ως 
χαρακτηριστική του αναγεννησιακού πνεύµατος αλλά και των αρχαίων Ελλήνων, 
που, σύµφωνα µε τη θέση της Δαλµάτη, τιµούσαν το κάλλος της σάρκας παράλληλα 
µε την ευλάβεια και την αγιοσύνη, σέβονταν τα θεία και τους νόµους της ηθικής. Σε 
αρχαιοελληνικά πρότυπα  παραπέµπουν τους κειµενογράφους και άλλες πτυχές του 
έργου: ο ερωτικός χαρακτήρας στις µπαλάντες που κλείνουν τις ηµερήσιες 
αφηγήσεις, επηρεασµένες από τα χορικά των κορυφαίων τραγωδών114· το σατιρικό 
πνεύµα και η πρόθεση αφύπνισης συνειδήσεων, χαρακτηριστικά στις κωµωδίες του 
Αριστοφάνη115. Ο Μοntuori, τονίζοντας την αποστασιοποίηση από το υλικό και τις 
ηθικές επιδιώξεις του συγγραφέα, έκλεινε την παρουσίαση της µετάφρασης του 
Πολίτη µε την ευχή οι Έλληνες αναγνώστες να απολαύσουν το [αττικό] άλας που 
καρυκεύει το λόγο του Τοσκανού, να αντικρίσουν µε τρυφερή συγκατάβαση, να 
συναισθανθούν αυτόν τον «φιλήδονο», «αιώνιο» ανθρώπινο κόσµο, διαποτισµένο 
από ένα «διονυσιακό» και «παγανιστικό» πνεύµα, ακόµη και στις απόπειρές του να 
ανυψωθεί πνευµατικά116. Τέλος, δεν παραλείπονται ελληνικές πηγές έµπνευσης 
ερωτικών δρωµένων του Δεκαηµέρου, όπως το πνευµατώδες απόφθεγµα του Διογένη 
                                                
112 Ν.Σ., «Πρόλογος», στο Βοκκάκιος, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 1, µτφ.-πρόλογος Ν. Σαρλής, ό.π., σ. 10. 
113 Βλ. ενδεικτικά: Ειρ. Κ. Ασώπιος, «Ιωάννης Βοκκάκιος», ό.π., σ. 651 [: «Ο «Επαναστάτης», «ο 
πρώτος σκαπανεύς, όςτις γελών κατήνεγκε την πρώην πληγήν κατά του µεσαιωνικού κόσµου»]. Ο Ντε 
Σάνκτις: «παρατηρεί […] ότι το “Δεκαήµερον” όχι µόνον απαρνείται τον Μεσαίωνα, αλλά και τον 
γελοιοποιεί»· βλ. Charles S. Singleton [ = Kαθηγητής Παν/µίου Χάρβαρντ], λ. «“Δεκαήµερον”, 
Βοκκακίου το – (Ιl Decamerone)», Μεγάλη Αµερικανική Εγκυκλοπαίδεια, Τόµ. 7 (Γιουετσι–Δίαιτα), 
Έκδοσις «Μορφωτικής εταιρίας» Αθήναι 1970, σ. 582. Πρβλ. «είπε κάποιος νεώτερος για το 
Βοκκάκκιο»: «ο τροµερώτερος εκδικητής των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εναντίον των ασκητικών 
κακουργηµάτων του Μεσαίωνα», στο Γερ. Σπαταλάς, «Προλεγόµενα. Από την πρώτη σειρά…», στο 
Βοκκακκίου, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 2 (16 αυτοτελή διηγήµατα), ό.π., σ. 13. Το ίδιο και σε Γ. Σ., «Ο 
Ιωάννης Βοκκάκιος και το έργο του», στο Βοκκάκκιου, Το Δεκαήµερο [Πλήρης λογοτεχνική 
µετάφρασις…], Τόµ. Α΄, ό.π., σ. 4. 
114 Γ.Μ.Β., «Βοκκάκιος Ιωάννης (Boccacio [sic])», ό.π., σ. 412 [: «εις τέλος δε εκάστης των 
ηµερησίων τούτων αφηγήσεων ψάλλεται από όλους µία ερωτική µπαλλάντα, κατά τον τύπον των 
αρχαίων χορικών»].  
115 Ό.π.. Βλ. επίσης Γ. Σ. Σπαταλάς,  «Βοκκάκιος (Boccaccio) Ιωάννης», Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., σ. 469 [: «Το δε σατιρικόν αυτού πνεύµα, µόνο µε του Αριστοφάνους δύναται να 
παραβληθή»].  
116 Μ. Montuori, «Πρόλογος», στο Τζιοβάννι Βοκκάκιου, Το Δεκαήµερο [εικονογραφηµένο], µτφ. Κ. 
Πολίτης, ό.π., σ. 7. 
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«Λύχνου σβεσθέντος πάσα γυνή Λαῒς» στο «πάθηµα του Επισκόπου»117 [= VIII.4]. 
«Το πνεύµα της αρχαίας ηδυπαθείας, επί µακρόν υπνώττον, άρχεται ταρασσόµενον εν 
τη ελληνική λάρνακι, ην πρώτος ο Βοκκάκιος εκ των ερειπίων της αρχαιότητος 
εκθάπτει», είχε παρατηρήσει µε ενθουσιασµό ο Ασώπιος118, άποψη που 
συµµερίστηκαν πολλοί ακόµη Έλληνες κριτικοί. Γενικότερα δίδεται έµφαση στη 
σχέση του Δεκαηµέρου µε τον πολιτισµό της κλασικής αρχαιότητας, της ελληνιστικής 
περιόδου, του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και της σύγχρονης εποχής. Επιπλέον, οι 
δραµατικές ιστορίες ατυχούς έρωτα αναφέρονται ως κύρια πηγή έµπνευσης των 
Προραφαηλιτών ζωγράφων και επιγόνων τους (άµεση ή έµµεση)119. 
 
Τον ερωτικό χαρακτήρα του έργου αναδεικνύει επιπλέον η εικονογράφηση 
των ελληνικών εκδόσεων, εµπλουτισµένων µε πίνακες, ξυλογραφίες, λιθογραφίες, 
γκραβούρες, σκιτσογραφήµατα κ.λπ., υλικό αντληµένο σε µεγάλο βαθµό από 
µνηµειώδεις ξένες εκτυπώσεις. Εικόνες από την περίφηµη έκδοση του 1492 στη 
Βενετία κοσµούν τη µετάφραση του Πολίτη. Στις σελίδες των βιβλίων 
αποτυπώνονται άφθονες απεικονίσεις της θεάς του κάλλους και του φτερωτού υιού 
της, λάγνες γυµνές φιγούρες, σµιξίµατα ζευγαριών, καλλονές σε αισθησιακές πόζες 
κ.ά.. Οι µορφές της Πανδήµου και της Ουρανίας Αφροδίτης εύγλωττα περιβάλλουν 
την έκδοση «Δαρεµά», η Λήδα µε τον Κύκνο, την έκδοση «Χρήστου Γιοβάνη». 
Γαργαλιστικά εξώφυλλα καθιστούν κάποια βιβλία ιδιαιτέρως εµπορικά. Στη 
γονιµότητα της συνεύρεσης ως πηγής έµπνευσης για τον Βοκκάκιο παραπέµπει το 
εξώφυλλο των Iστοριών από το Δεκαήµερο των εκδόσεων «γράµµατα». Για τις 
επιτυχηµένες αισθησιακές εικόνες του, κεντρίζει το ενδιαφέρον ένα Δεκαήµερον («Εκ 
του Ιταλικού») άγνωστου µεταφραστή, που κυκλοφόρησε το 1911 στην Aθήνα από 
τους εκδότες Αναγνωστόπουλο και Πετράκο120.  
                                                
117 Δηµήτρης Γερµιώτης, «Οι αρχαίοι είχαν την πλάκα τους …», www.sarantakos.com. 
118 Ειρ. Κ. Ασώπιος, «Ιωάννης Βοκκάκιος», ό.π., σ. 641. 
119 Ευθυµία Γεωργιάδου-Κούντουρα, Σταύρος Δεληγιώργης, «Ο Βοκκάκιος και οι προραφαηλίτες. 
Ανυπεράσπιστοι έρωτες», Αρχαιολογία & Τέχνες, τχ. 109 [αφιέρωµα Περί έρωτος…] (Δεκέµβριος 
2008), σσ. 43-51.  Ο Ιταλός «αναδεικνύει το θέµα του αυλικού έρωτα» και «κατέχει ξεχωριστή θέση 
στις προτιµήσεις» αυτής της µυστικής αδερφότητας «Άγγλων ζωγράφων, ποιητών και κριτικών»· ό.π., 
σσ. 44-45. Ο Καθηγητής συνέγραψε µελέτηµα για τον Ιταλό· βλ. Stavros Deligiorgis, «Boccaccio and 
the Greek Romances», Comparative Literature 19 (1967), σσ.  97-113. Έλληνας δηµιουργός 
ξενόγλωσσου βιβλίου για τον Βοκκάκιο είναι και ο Emmanuel Pierre Rodocanachi, Boccace, Poète, 
conteur, moraliste, homme politique, Librairie Hachette et Cie, Παρίσι 1908.  
120 Βοκκακκίου, Το Δεκαήµερον [Εκ του Ιταλικού µε πολλάς και ωραίας εκ του πρωτοτύπου εικόνας], 
άγνωστου µεταφραστή, Αναγνωστόπουλος και Πετράκος, Aθήνα 1911. Κατά την Cappellaro, 
πρόκειται για ανώνυµη αναδηµοσίευση της µετάφρασης του Πανά µε εµπορικό χαρακτήρα, απόπειρα 
λογοκλοπίας.  
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Την ερωτική θεµατολογία των «ελασσόνων» δηµιουργηµάτων του τονίζουν 
και οι µνείες των µελετητών – συνήθως σύντοµες– στην υπόθεσή τους. Σε κάποιες 
περιπτώσεις παρουσιάζονται «εµπνευσµένα κατά το πλείστον από τον έρωτά του 
προς την Φιαµέττα»121. Στα νεανικά του έργα ο έρωτας, «βαθιά ανθρώπινος», «δεν 
έχει τίποτα το πλατωνικό»122. Σε αισθηµατικές απογοητεύσεις καθώς και στην 
επίδραση της φιλίας του µε τον Πετράρχη αποδίδονται όψιµες ριζικές µεταβολές, 
εµφανέστατες στο «πικρόχολο Κοράκι [= Corbaccio]». Το κείµενο αυτό, «έκρηξη 
µισογυνισµού»123, αναφέρεται ως γραµµένο µε εκδικητικές προθέσεις, έπειτα από µια 
«άδοξη ερωτική περιπέτεια». Δεν απουσιάζουν σχόλια για τη φύση των επί µέρους 
αισθηµατικών ιστοριών, π.χ. «της Φιαµµέττας και του Παµφίλου» (Fiammetta ή 
Elegia di Madonna Fiammetta), µυθιστόρηµα κατά κάποιους «διαφλεγόµενον υπό 
του πάθους, πλήρες αισθήµατος», µε αντικείµενο «όχι και αγνούς έρωτες» και 
«µεγάλη δόση ασεµνολογίας». Αυτό το έργο εκτίµησε ωστόσο ο Κανελλόπουλος 
περισσότερο από το Δεκαήµερο: «Ανήκει στα πιο ευγενικά έργα της παγκόσµιας 
λογοτεχνίας, στα έργα εκείνα που µόνο µια καρδιά ικανή για µια µεγάλη αγάπη 
µπορεί να γεννήσει». «Ο ποιητής της “Φιαµµέττας”» αποδεικνύεται 
«ρωµαντικώτερος από τον εραστή της Λάουρας»124. Ως «κατά το πλείστον ερωτικά» 
παρουσιάζονται και τα ποιήµατά του (Rime)125. Το παράφορο και βίαιο πάθος 
αναφέρεται ως ειδικό θέµα των σονέτων του126.  
 
Το Δεκαήµερο διακρίνεται ως το αριστούργηµά του, το έργο που του χάρισε 
την αθανασία, καθιστώντας τον παγκοσµίως γνωστό. Αποτελεί το πρώτο έντεχνο 
πεζογράφηµα στην ιταλική γλώσσα και, κατά πολλούς, παραµένει «ακόµα 
αξεπέραστο». Γίνεται «κάτοπτρον της ιταλικής ζωής του 14ου αιώνος127» – όπως 
«σηµειώνει ο Φλαµίνης [= Francesco Flamini]»128 – αλλά και όλων των εποχών. 
                                                
121 Βλ. ενδεικτικά Κ. Ζουµπουλίδης, ό.π., σ. 51. 
122 Δ. Κοµίνη-Διαλέτη, λ. «Βοκκάκιος, Τζιοβάννι», ό.π., σ. 328. 
123 U. Bosco, λ. «Βοκκάκιος», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Britannica, Tόµ. 12 (Βιοµηχανία-
Βυζάντιο), ό.π., σ. 246. 
124 Κανελλόπουλος Π., ό.π., σ. 95. 
125 [Ανυπόγραφο] λ. «Boccacio [sic] Giovanni (Βοκκάκιος Ιωάννης)», Παγκόσµιον Λεξικόν των έργων, 
ό.π., σ. 565. 
126 Ρ. Μπούµη, Ν. Παππάς, ό.π., σ.  111.  
127 Γ.Μ.Β., «Βοκκάκιος Ιωάννης (Boccacio [sic])», ό.π., σ. 627 κ.ά. 
128 Γερ. Σπαταλάς, «Προλεγόµενα. Από την πρώτη σειρά…», στο Βοκκακκίου, Το Δεκαήµερον, Τόµ. 2 
(16 αυτοτελή διηγήµατα), ό.π., σ.12· Γ. Σπαταλάς, «Προλεγόµενα», στο Ιωάννου Βοκκακκίου, Εκλογές 
από το Δεκαήµερο, ό.π., σ. 10· Γ. Σ. Σπαταλάς,  λ. «Βοκκάκιος (Boccaccio) Ιωάννης», ό.π., σ. 469. 
Πρβλ. Φλαµίνι, Κρεµιέ, ό.π., σ. 56. Για τον Βοκ., κυρίως βλ. σσ.  51-58. Πρβλ. επίσης Αδόλφου 
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Αποτελεί «το πεζογραφικόν ισοστάσιον της Θείας Κωµωδίας», την «Ανθρώπινη 
Κωµωδία» (πρβλ. χαρακτηρισµό του Francesco De Sanctis). Αποδίδει µε 
καταπληκτική ακρίβεια τύπους, µορφές, ήθη και έθιµα, παρµένα από την 
πραγµατικότητα. Ανταποκρίνεται στον συναισθηµατικό κόσµο της νεώτερης εποχής. 
Εδώ «βρίσκουν την τελείωσή τους οι κάθε είδους κινήσεις του αισθήµατος από την 
τρυφερή ως την βάρβαρη, από την ξώπετσα ερωτική ως την ουσιαστικά 
συγκλονιστική, από την απλή σεξουαλική ικανοποίηση ως την πλέον ζωώδη της 
εκδήλωση»129. Ανυψώνει την ιταλική γλώσσα «στην περιωπή της κλασσικής 
τελειότητας των λατίνων συγγραφέων», όπως κατ’ επανάληψη τονίζεται. «Ποιητικό, 
δραµατικό, λυρικό, ρητορικό και περιγραφικό, […] συναισθηµατικό και ειρωνικό, 
ανήθικο και ηθικό, χριστιανικό και ειδωλολατρικό»130. «Δεν είναι απλά ένα είδος 
τολµηρού, αισθησιακού και ευχάριστου αναγνώσµατος, όπως πολλές φορές 
παρουσιάστηκε, αλλά ένα έργο ποίησης και τέχνης»131. 
 
Ο ίδιος ο Βοκκάκιος χαρακτηρίζεται132 «µέγας δηµιουργός», ένας από τους 
µεγαλύτερους µυθιστοριογράφους της λογοτεχνίας, ιταλικής ή παγκόσµιας, ακόµη 
και «ο µεγαλύτερος παραµυθάς». Είναι «ο Θέσπις της ιστορίας του µυθιστορήµατος», 
«θεµελιωτής του πεζού ιταλικού λόγου» και «δηµιουργός ιδιαίτερου λογοτεχνικού 
είδους», «εφευρέτης» της νουβέλας, του ρεαλιστικού και παράλληλα σατιρικού 
αφηγήµατος. Διαµορφωτής της ιταλικής λογοτεχνίας, πρωτοπόρος της Αναγέννησης, 
όπως ο Πετράρχης, και «πρόδροµος του θετικισµού», «ζωντανή πινακοθήκη της 
εποχής του, αλλά και κάθε εποχής»133. 
                                                                                                                                       
Γάσπαρη, ό.π., σ. 79 [: «Το Δεκαήµερον είνε κάτοπτρον πιστόν του καθ’ ηµέραν βίου της εποχής 
εκείνης, από των υψίστων µέχρι των κατωτάτων στρωµάτων, και κωµωδία µεγάλη»].  
129 Ά. Φουριώτης, Το µυθιστόρηµα…, ό.π., σσ. 263-265. Ο Φ. παρουσιάζει το έργο ως πρόδροµο του 
νεώτερου µυθιστορήµατος. Τονίζοντας τις καινοτοµίες, αναδεικνύει τη συµβολή του στην 
«ενορχήστρωση» του είδους. 
130 Π. Κιούσης (διασκευή-σύνθεση), «Βοκκάκιος…», ό.π., σ. 509. 
131 Δ. Κοµίνη-Διαλέτη, λ. «Βοκκάκιος, Τζιοβάννι», ό.π., σ.  329.  Πρβλ. Ναταλίνο Σαπένιο, Ιστορία της 
ιταλικής λογοτεχνίας, πρόλογος Edoardo Taddeo, µτφ.-προσαρµογή-επιµ. Θ. Ιωαννίδης, Ποσειδώνας, 
Θεσ/νίκη 1972, σ. 101 [: «δεν είναι ένα είδος κυνικής και λάγνης διασκέδασης, όπως πολλοί το 
φαντάζονται, αλλά ένα µεγάλο έργο ποίησης και τέχνης, µε τόνο σοβαρό, πλούσιο σε ποικίλα 
στοιχεία»]. 
132 Bλ. ενδεικτικά Βοκάκιος, Δεκαήµερον. Τρίτη ηµέρα, ό.π., σ. 7· Βοκάκιος, Ιστορίες από το 
«Δεκαήµερον», ό.π., σ. 7· Λ. Προγκίδης, Η κατάκτηση του µυθιστορήµατος... , ό.π., σ. 190· Π. Κιούσης 
(διασκευή-σύνθεση), «Βοκκάκιος…», ό.π., σ. 505· Ειρ. Κ. Ασώπιος, «Ιωάννης Βοκκάκιος», ό.π., σ. 
651· Βοκκάκκιου, Το Δεκαήµερο [Πλήρης λογοτεχνική µετάφρασις…], µτφ.-εισαγωγή Γ. Σπαταλάς, 
Τόµ. Α΄, ό.π., σ. 170. 
133 Μετά την εκφώνηση του παραπάνω κειµένου ζήτησε το λόγο η κόρη του Νίκου Σαρλή, ο οποίος 
τότε ήταν εν ζωή. Η κ. Ευφροσύνη Σαρλή αναφέρθηκε στην ενασχόληση του πατέρα της µε το 
Δεκαήµερο σε δύσκολες περιόδους, τότε που συντηρητικοί κύκλοι διανοουµένων έβλεπαν τον Ιταλό 
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Υ.Γ. Επιδίωξα την επισήµανση, οµαδοποίηση και συγκριτική εξέταση κύριων 
απόψεων διατυπωµένων σε ελληνόγλωσσα κείµενα της σύγχρονης εποχής για τη 
στάση του λογοτέχνη απέναντι στον έρωτα, προκειµένου να δώσω µια συνοπτική 
εικόνα, διανθισµένη µε αντιπροσωπευτικά παραθέµατα. Κατά την έρευνα, µου 
προξένησαν το ενδιαφέρον ορισµένα γραπτά ελάχιστα γνωστά ή ακόµη και άγνωστα, 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχω συλλέξει, σε Έλληνες µελετητές των 
συντακτών τους, του Βοκκακίου ή γενικότερα της ιταλικής Γραµµατείας. Μια 
περαιτέρω διερεύνηση θα προσέθετε στοιχεία στις δραστηριότητες των δηµιουργών 
τους. Ακόµη εξαιρετικές οµοιότητες που παρατήρησα σε χωρία µε οδήγησαν στην 
εικασία ότι κάποιοι συγγραφείς δεν είχαν µόνο κοινές ξένες πηγές134, πρωτότυπες ή 
µεταφρασµένες, αλλά έλαβαν υπόψη και παρουσιάσεις του Ιταλού από συµπατριώτες 
τους, τις οποίες αποσιωπούν. Θα ήταν σκόπιµο να εµπλουτιστούν τα δεδοµένα και οι 
εκτιµήσεις για την απήχησή του στη χώρα, για οπτικές Νεοελλήνων λογίων και 
καθοριστικούς παράγοντες πρόσληψής του, ίσως και να επανεξεταστούν. Να 
προσδιοριστούν επιπλέον λόγοι και συνθήκες (πολιτικο-κοινωνικές, ιδεολογικές, 
κύκλοι και σχέσεις διανοουµένων κ.ά.) που ευνόησαν ή ενθάρρυναν την ενασχόληση 
                                                                                                                                       
δηµιουργό ως διεφθαρµένο και υµνητή της ακολασίας. Για τον ίδιο, ήταν «αναντίρρητα […] πνεύµα 
ώριµο και προσγειωµένο». Τα λόγια της µε συγκίνησαν βαθιά και της ζήτησα να τα καταγράψει. 
Παραθέτω αυτούσιο το κείµενό της, ευχαριστώντας την θερµά: «Είµαι κόρη του Νίκου Σαρλή, 
µεταφραστή του Δεκάµερου του Βοκκάκιου στις εκδόσεις Πάπυρος το 1972. Ο πατέρας σε 
προχωρηµένη πια ηλικία ενηµερώθηκε από τον τύπο για την ηµερίδα αλλά οι δυνάµεις του δεν του 
επιτρέπουν να παρευρεθεί. Είµαι συγκινηµένη για την αναφορά που κάνατε στην µετάφρασή του, 
όπως και  για το µέρος των προλεγόµενων που διαβάσατε. Ο πατέρας µου πρέπει να είχε µια πρώτη 
επαφή µελέτης µε τα κλασσικά έργα Δεκάµερο και Θεία Κωµωδία στην διάρκεια φυλακής και εξορίας, 
όπως έλεγε ήταν επιτρεπτά, το πρώτο ως πορνογραφικό!!! και το δεύτερο ως θεολογικό !!! βιβλίο. 
Εκείνα τα χρόνια οι πολιτικοί κρατούµενοι  είχαν οµάδες αυτοµόρφωσης  και  δούλευαν πολύ 
µεταφραστικά γυµνάσµατα. Ο ίδιος σαν παιδί είχε Ιταλό δάσκαλο µουσικής και γλώσσας 
ενώ Λατινικά ήξερε ως πτυχιούχος Πολιτικών Οικονοµικών Σπουδών Α.Π.Θ.. Αργότερα στα ’60-’67 
µια οµάδα µεταφραστών, συγγραφέων και καθηγητών συνέχισαν την παράδοση, θυµάµαι µερικούς 
ήταν ο Χρίστος  Τσαπάλας, η Άννα Σταµατιάδη, η Μαρούσα και ο Νώλης Δρίβας. Δούλευαν κείµενα 
Δάντη, Πετράρχη, Τάσσο Τορκουάτο, Φώσκολο, Σολωµού (τα ιταλικά), Πιραντέλλο, Γκράµσι. Το 
’67  ο πατέρας µου  έφυγε στην Ιταλία, εκεί ξαναδιάβασε το Δεκάµερο και πολλά σχετικά βιβλία, ήρθε 
σε συνεννόηση µε τον Πουρνάρα133 και ανέλαβε την δουλεία το ’69 στην Κύπρο. Τελείωσε τον 
Οκτώβρη του ’71 στην Αστυπαλαία. Δούλευε µε κέφι, πολλές φορές σε βεγγέρες φίλων και γειτόνων 
διάβαζε φρέσκες ιστορίες  και διασκεδάζαµε έφηβοι κι ενήλικες. Καθαρογράφαµε τα µεταφρασµένα 
χειρόγραφα εµείς τα παιδία του, 14-15 χρονών τότε. Σήµερα πιστεύω ότι η ποιότητα της µετάφρασης 
οφείλεται  βεβαίως στην πολύ καλή γνώση Ιταλικών και Λατινικών, στην βαθειά µελέτη σχετικών 
δοκιµίων ιταλικών, γαλλικών και αγγλικών αλλά πιο πολύ έπαιξε ρόλο η ελεύθερη, χαρούµενη 
αντίληψη για τον έρωτα που είχαν και οι δυο γονείς µου. Η µητέρα µου ευτύχησε να δει το βιβλίο 
τυπωµένο πριν αναχωρήσει… Χρωστάω να πω ότι µε τα λεφτά του Βοκκάκιου – Πουρνάρα ζήσαµε 
φτωχά, αλλά ζήσαµε 2 χρόνια της δικτατορίας και ότι πάντα υπήρχαν εκδότες σοβαροί  και 
αλληλέγγυοι όπως και ρεµάλια τυµβωρύχοι. Ευχαριστώ για την τιµή που αναφερθήκατε στο έργο του 
Νίκου Σαρλή. Εύχοµαι δηµιουργικές χαρούµενες µέρες στους νέους ερευνητές». 
134 Αναφέρονται επιπλέον στους Giovanni Battista Baldelli,  Vittore Branca, Vincenzo Crescini, Ugo 
Foscolo, Henri Hauvette, Edgar Quinet κ.ά. 
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µε το έργο του καθώς και παράµετροι που επηρέασαν τις εκάστοτε τοποθετήσεις ή 
οδήγησαν σε διαφοροποιήσεις στάσεων από τις επικρατούσες. Αυτά τα νέα στοιχεία, 
που εξακολουθώ να συλλέγω, ευελπιστώ να παρουσιάσω σε προσεχές µελέτηµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
